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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo de fin de carrera tiene como finalidad plantear el proyecto arquitectónico 
de la Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas en la ciudad de Ambato, que consiste en 
dar resguardo a este grupo vulnerable de la sociedad y a sus hijos; con el fin de prevenir y 
garantizar el bienestar de la salud mental en la comunidad ambateña y que cuenta con el 
respaldo del GAD Municipal de la cuidad. La línea de investigación en el que está inmerso 
el proyecto es la de bienestar humano. Tomando en cuenta el contexto social, las estadísticas 
nacionales y locales de discriminación de género así como las de maltrato intrafamiliar, 
adicionalmente se consideran las experiencias de los funcionarios de la actual casa de 
acogida que se encuentra en un espacio provisional que se refleja en el desarrollo de la 
investigación. Para determinar los aspectos esenciales del diseño se contempla analizar los 
modelos de atención en centros de acogida y albergue de esta misma tipología y tomarlos 
como referencia en el proceso de diseño arquitectónico. 
 
DESCRIPTORES: diseño arquitectónico, casa de acogida, maltrato intrafamiliar, 
discriminación de género, mujer maltratada. 
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ABSTRACT 
The purpose of this work is to propose the architectural project of the House of Reception 
for Abused Women in the city of Ambato, which consists of providing shelter to this 
vulnerable group of society and their children; with the purpose of preventing and 
guaranteeing the well-being of mental health in the community of Ambato and with the 
support of the Municipal Goberment of the city. The research line in which the project is 
immersed is that of human welfare. Taking into account the social context, the national and 
local statistics of gender discrimination as well as those of domestic mistreatment, in 
addition the experiences of the officials of the present host house are considered in a 
temporary space that is reflected in the development Of research. In order to determine the 
essential aspects of the design, it is contemplated to analyze the models of care in shelters 
and shelters of the same typology and take them as a reference in the process of architectural 
design. 
 






La familia es el eje principal que sostiene a la sociedad, de esto podemos decir que; si la 
familia se ve afectada por prejuicios como: la discriminación, el machismo, feminismo que 
tiene por consecuencia violencia intrafamiliar causando una inestabilidad en la organización 
de la sociedad. El estado ecuatoriano se encuentra posicionado en un quinto lugar en 
presentar mayores índices de violencia de género de Latinoamérica. En la constitución el 
país se compromete a tomar medidas para resguardar la seguridad de los grupos vulnerables, 
además de suscribirse a convenios nacionales e internacionales en los que se compromete a 
tomar acción con respecto a este problema de salud pública. 
En el Ecuador, según la INEC, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido de cualquier tipo de violencia 
intrafamiliar, y en la provincia de Tungurahua esto se incrementa a 7 de cada 10. Es por que 
la investigación fortalece la iniciativa del GAD municipal de Ambato de implementa una 
Casa de Acogida para mujeres maltratadas y que por la urgencia de impulsar el programa la 
casa funciona en un lugar provisional. 
El diseño arquitectónico del presente trabajo de fin de carrera busca implementar estrategias 
arquitectónicas, que potencien la relación social mediante lugares amplios, iluminados, 
coherentemente relacionados y con ello establecer una interacción; que ha sido desvirtuada 
en los lugares de procedencia de las mujeres y niños que asisten al centro, impartiendo 
terapias familiares y talleres de capacitación para reintegrar a este grupo vulnerable a la 
sociedad. 
El documento se divide en seis capítulos: 
CAPÍTULO 1.- EL PROBLEMA, contiene el Tema Propuesto, Línea de Investigación, 
Planteamiento del Problema, Contextualización, Árbol de Problemas, Análisis Crítico, 
Formulación del Problema, Delimitación del Contenido, Justificación Y Objetivos. 
 xviii 
 
CAPÍTULO 2.- MARCO TEÓRICO, contiene Antecedentes Investigativos del Proyecto, 
Fundamentación teórica, Categorías Fundamentales, Fundamentación Legal, Gráficas de 
Inclusión. 
CAPÍTULO 3.- METODOLOGÍA contiene Enfoque de la Investigación, Modalidad de la 
Investigación, Nivel de la Investigación, Población y Muestra,  Operalización de Variables, 
Plan de Recolección de Información, Plan del Procesamiento de Información y Plan de 
Análisis. 
CAPÍTULO 4.- EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS contiene los 
resultados de los datos investigados, Análisis Cuantitativo y la Interpretación de los 
resultados. 
CAPÍTULO 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES contiene  el cumplimiento 
de los objetivos. 
CAPÍTULO 6.- PROPUESTA contiene el Proyecto Arquitectónico de la Casa de Acogida 
que contempla: Tema, Datos Informativos, Antecedentes de la Propuesta, Objetivos, 
Justificación de la propuesta, Desarrollo del Diseño, Aspectos Funcionales, Formales, 
Estructurales, Beneficios de la propuesta, Anteproyecto. 











1.1 TEMA  
 
Estudio arquitectónico de una casa de acogida para mujeres maltratadas en la ciudad de 
Ambato 
 
1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
El proyecto de la casa de Acogida para mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato 
se encuentra dentro del área de investigación de Bienestar Humano. 
 
Bienestar Humano.- El bienestar humano promueve el acceso a la vivienda, a la 
justicia, a la salud, y a la educación. El acceso a la vivienda se entiende como el 
estudio de los asentamientos humanos, urbanos y rurales al estructurarse según sus 
múltiples necesidades espaciales quienes demandan la aplicación de respuestas 
basadas en normas y reglas propias, la arquitectura y el urbanismo son evidencias 
de aquellas respuestas. El acceso a la educación se entiende como el motor de la 
sociedad ecuatoriana, que busca el desarrollo de las capacidades intelectuales que 
posibiliten la adquisición de saberes para mejorar progresivamente la calidad de 
vida, con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, fundamentada 
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en el conocimiento científico y la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, para resolver los problemas de la sociedad 
considerando al currículo, los actores sociales, los avances científicos y 
tecnológicos. El acceso a la justicia se orienta al estudio de las relaciones sociales, 
públicas y privadas, nacionales e internacionales, en busca de precautelar y 
defender los derechos y garantías individuales y colectivas, enmarcados en la 
Constitución, y la legislación vigente en el Estado Ecuatoriano. Por otro lado la 
salud pública, su accionar se orienta a la búsqueda de estrategias que faciliten la 
prevención primaria de la salud mental dirigida al beneficio de la comunidad con la 
que la universidad se vincula, así como también contribuir con el desarrollo de 
estrategias de evaluación e intervención de dificultades psicológicas, la prevención 
terciaria se orienta a contribuir con estrategias que faciliten el seguimiento de las 
intervenciones en el área de la salud mental. (Indoamérica, 2011) 
(Políticas y Líneas de Investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 
2011) 
 
Se encuentra enfocado a dentro de esta línea de investigación, pues este proyecto es 
la respuesta arquitectónica y urbanística a una necesidad social. El anteproyecto de la 
casa de acogida está dirigido a un sector vulnerable de la sociedad, donde lo más 
importante es proporcionar un resguardo físico y psicológico para las víctimas directas 
e indirectas, dando atención al bienestar físico y  la salud mental de las mujeres y sus 
hijos e hijas que sufren cualquier clase de violencia familiar. 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La inexistencia de espacios arquitectónicos apropiados para albergar a mujeres 




El maltrato y violencia a la mujer se dan como consecuencia de la discriminación 
de género, un mal social que afecta a todas las naciones del mundo. En el informe de la 
ONU Mujeres del año 2013 revela que en América latina los países con los índices más 
altos de maltrato hacia la mujer son en primer lugar Bolivia con 25.5% de las mujeres 
sufren de maltrato, seguido en segundo lugar Colombia con el 22.1%, en tercer lugar 
Perú 14.9%, en cuarto lugar se encuentra el Ecuador con el 11.1% de maltrato a las 
mujeres. Estas estadísticas son muy preocupantes ya que revelan la realidad de la mujer 
latinoamericana frente a la discriminación y la violencia, que en muchos casos sus 




Gráfico 1 Violencia A Las Mujeres En América Latina Y El Caribe 




En el Ecuador existen 14,74 millones de personas, 7.305.816 son mujeres. El 60.6% 
de las mujeres asegura alguna vez haber sufrido cualquier clase de violencia, esto es 6 
de cada 10 mujeres. La violencia de género es un importante problema social para el 
Ecuador, que afecta a los grupos vulnerables, a las mujeres, niños y adolescentes. Dentro 
del Ecuador las provincias con mayor índice de violencia a la mujer son, en primer lugar 
la provincia de Morona Santiago con el 72,6%, en segundo lugar Tungurahua con el 
70,9% y en tercer lugar Pichincha. (INEC, 2012) 
 
El estado Ecuatoriano desde el año 2007 tiene como prioridad el erradicar la 
violencia de género, a través del “Plan nacional de erradicación de la violencia de género 
hacia Niñez, Adolescencia Y Mujeres” (Ecuador, 2007). Donde se manifiesta  la 
importancia de tomar medidas que respalden la generación de políticas y programas 
para la prevención, protección, sanción y restitución de los derechos de las víctimas de 
cualquier tipo de violencia.  
 
La provincia de Tungurahua es la segunda del país en registrar el mayor número de 
denuncias de violencia hacia la mujer, con un porcentaje del 70,9. Estadísticas que 
preocupan y alertan a instituciones, el tipo de violencia a la se ven expuestas las mujeres 
son la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial. 
 
La casa de acogida es un servicio de estancia temporal que tiene como función 
principal de dar albergue y proporcionar atención integral a las mujeres y a sus hijos que 
se encuentran en riesgo; que en su familia o amistades no encuentren un refugio 
adecuado. Una casa de acogida cuenta con espacios donde las mujeres y sus hujos se 
recuperen de lesiones físicas y emocionales, donde cuenten con asesoría y 
representación legal, atención médica y psicológica, seguridad, educación, talleres 
donde puedan desarrollar sus habilidades. 
 
En la ciudad de Ambato en agosto del 2015 se inaugura la primera casa de acogida 
para la mujer maltratada “Jesús de Nazareth”, gracias a las gestiones del consejo 
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municipal y el departamento de Desarrollo Social del Municipio de Ambato. Esta casa 
de acogida se encuentra ubicada en el centro de la ciudad y tiene una capacidad de 15 a 
20 personas, cuenta con diferentes departamentos para atender  la salud física y mental, 
además de contar con asesorías legales y talleres ocupacionales. Esta casa existente se 
ha visto limitada por su capacidad física, dado que Tungurahua registra un alto 
porcentaje de mujeres afectadas por la violencia, no está en capacidad de atender todas 
las necesidades de las personas que recurren hasta la casa. Es por esto la importancia de 
proporcionar un lugar planificado para este propósito que cuente con los espacios 




Gráfico 2 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES 
     FUENTE: (Consejo Nacional para la Igualdad de Genero, INEC, AECID, 2014) 
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La inexistencia de espacios arquitectónicos apropiados para albergar a mujeres 
maltratadas en la ciudad de Ambato.  



















1.3.3 ANÁLISIS CRÍTICO 
En Ambato existe una casa de acogida para mujeres maltratadas, esta se encuentra 
ubicada en el centro de la cuidad, con la administración del municipio de Ambato. El 
5 de agosto de 2015 esta fue inaugurada por el alcalde de la ciudad. (Ambato, 2015) 
Como primera instancia la casa de acogida fue adaptada en una vivienda del centro 
de la ciudad que fue improvisada para el funcionamiento de este albergue. El lugar no 
cuenta con un proyecto arquitectónico para este objetivo: el acoger a mujeres 
maltratadas y sus hijos. Este espacio fue concebido con una función muy distinta, que 
Los espacios no cuentan 
con las características 
ideales ya que no existe 
una planificación 
arquitectónica 
Actual casa de acogida, 
funciona en una vivienda del 
centro de la ciudad adaptada 
para su funcionamiento 
En la casa de Acogida 
Jesús de Nazaret presenta 
carencia de espacios 
especializados para 
realizar actividades 
No se puede desarrollar 
actividades y eventos 
por la inexistencia de 
espacios diferenciados   
Los espacios vigentes 
no cumplen con las 
normas arquitectónicas 
para su función  
Los usuarios de estos 
espacios se ven 
limitados al desenvolver 
sus actividades  
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al momento del cambio de ocupación no cumple las normas arquitectónicas ideales 
para el desarrollo de las acciones.  La implementación de la casa en esta edificación es 
provisional, hasta contar con los recursos para construir instalaciones nuevas que 
cuenten con los espacios y áreas requeridos.  
La casa no cuenta con espacios especializados para realizar actividades de 
capacitación y charlas; esto limita su capacidad de servicio, restringiéndose a un 
número de personas a las que puede atender. Los talleres ocupacionales no se 
desarrollan adecuadamente debido al límite de espacio. Lo mismo sucede con la 
realización de actividades que impulsan el desarrollo social y de reintegración a la 
sociedad de las mujeres que se encuentran en la casa de acogida. Para la rehabilitación 
de las mujeres es necesario contar con ambientes y espacios que motiven a la mujer al 
cambio; al momento cuenta con espacios poco funcionales e improvisados y no se 
logra cumplir con esto. 
Los espacios carecen de las características adecuadas para el funcionamiento de 
los ambientes, y de las soluciones arquitectónicas de diseño apropiadas en cuanto a 
funcionalidad, hábitat,  ergonomía, iluminación y ventilación. Esto limita el 
desenvolvimiento de los usuarios, ya que el área para desarrollarse no permite que un 
rendimiento óptimo tanto para las mujeres albergadas como para las personas que se 




Si el estudio arquitectónico de la casa de acogida no se lleva a cabo, las mujeres 
no tendrían un lugar apropiado que cuente con todas las condiciones espaciales y 
físicas para recurrir por ayuda. Las mujeres de la ciudad de Ambato y la provincia 
estarían desprotegidas sin refugio que las acoja, donde a su vez no tendrán acceso a 
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asesorías y apoyo para recuperarse de la violencia. No se sentirían seguras al momento 
de buscar asesorías legales ya que no contarán con un equipo especializado ni con un 
grupo de apoyo para incentivarlas a romper con el círculo de la violencia a la que se 
ven intimidadas. Las mujeres y sus hijos seguirán estando expuestas al maltrato que 
podría ser reproducido por sus hijos al ver que no existe un lugar especializado para 
acudir por ayuda y apoyo. 
 
 
1.3.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Será importante crear un proyecto arquitectónico de una casa de acogida 




 ¿Qué información recopilar para realizar un análisis de los espacios inexistentes 
en la actual casa de acogida? 
 ¿Cómo analizar las casas de acogidas que existen en el país? 
 ¿Cómo determinar los espacios necesarios para el funcionamiento de la casa de 
acogida? 
 
1.3.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Delimitación del Contenido 
Campo: Arquitectura 
Área: Arquitectura 
Aspecto: Diseño Arquitectónico 
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Espacio: en las calles Río Pachanlica y Río Alajua, Parroquia Celiano Monge, 
Cantón Ambato, Provincia Tungurahua 





Esta investigación es de interés común, dado que la familia es el eje de sociedad, y esta 
se ve perjudicada por la discriminación y el maltrato a la mujer. Pudiendo este ser el 
desencadenante de problemas aún más graves a consecuencia del maltrato en el núcleo 
familiar y sobre todo a la mujer. El maltrato a la mujer debe ser una prioridad su 
erradicación por parte del gobierno y de la misma sociedad. 
 
El tema de planteado es importante ya que la ciudad de Ambato, al ser la segunda 
provincia en registrar mayor índice de maltrato hacia la mujer, es inminente la creación de 
un lugar especializado a través de un proyecto arquitectónico para poder cuidar y brindar 
apoyo a las mujeres y sus hijos que están expuestas a la violencia en el hogar, el municipio 
a través del departamento social con la creación de la casa de acogida Jesús de Nazareth ha 
aplicado un plan de protección a la mujer vulnerada.  
 
Un estudio arquitectónico para la creación de una casa de acogida para mujeres es un 
tema novedoso, debido a que en el país existen centros similares que no han tenido un 
estudio espacial adecuado a las necesidades de las mujeres ecuatorianas. 
 
El maltrato a la mujer es un problema alarmante para la sociedad tanto como para el 
resto del mundo. La investigación es de utilidad ya que contribuye a la postura del estado 
ecuatoriano ante la problemática de la violencia intrafamiliar, que es de compromiso para 
ayudar a las personas que sufren de maltrato y tomar medidas oportunas para erradicarla. 
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El estado lo ha venido haciendo a través de la firma de convenios y compromisos 
internacionales.  
 
En 1979 el Ecuador se suscribe al Convenio para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), las Naciones Unidas a través de este 
documento promueve el compromiso del estado en la protección de los derechos de las 
mujeres. Este convenio manifiesta que la mujer, independientemente de su estado civil, 
etnia, posición social, cultural o económica; sus derechos deben ser respetados y obliga a 
los gobierno de proteger y velar por que estos se cumplan. 
 
De igual manera se suscribió a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, en 1994. Este convenio manifiesta que el estado 
deberá adoptar medidas e implementar programas especializados; para que las mujeres que 
sufren de cualquier tipo de violencia acudan en busca de refugio, asesorías y cuidados, esto 
a través de las entidades del sector público o privado. 
 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo General 
 Realizar el estudio arquitectónico de la Casa de Acogida para mujeres 
maltratadas en la ciudad de Ambato 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 Investigar la importancia del Proyecto Arquitectónico para una Casa de 
Acogida para mujeres maltratadas. 
 Analizar las características de funcionamiento de las casa de acogida para 
mujeres maltratadas existentes en el país.  
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 Establecer el programa funcional para la casa de acogida para mujeres 
maltratadas. 































2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Realizada la investigación se encontraron estudios relacionados al tema propuesto: 
 
Universidad:  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Tema: CASA DE ACOGIDA “MARÍA AMOR”: MODELO DE ATENCIÓN 
PARA MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA 
Autor:   PATRICIA DEL CARMEN UGUÑA ASTUDILLO 
Director:  LCDA. LORENA RAQUEL ESCOBAR PÉREZ 
Año:  2013 
Conclusiones: 
 La violencia intrafamiliar afecta a todas las mujeres que la han vivido, esta 
realidad sobrepasa factores de edad, estado civil, raza, religión, clase. Es un 
obstáculo y amenaza donde se niega la posibilidad de construir capacidades para el 
pleno disfrute de la vida con dignidad. 
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De los casos atendidos en la Casa “María Amor” se puede ver que el perfiles 
de mujeres de entre 18 y 31 años de edad, la mayoría de estado civil casadas, 
residentes en la ciudad de Cuenca y la principal ocupación quehaceres domésticos, 
la mayoría tiene un promedio de 2 a 3 hijos. En cuanto al nivel más frecuente de 
instrucción en caso de las víctimas predomina la instrucción primaria comparando 
con los datos del CSC, observamos que las características son las mismas. 
Las denuncias de agresiones y el apoyo a las mujeres que reciben por parte 
de la Casa no pretenden separar a las mujeres y sus hijos o hijas de sus hogares, 
sino busca fortalecerlas para que vivan en hogares libre de violencia. 
La metodología que utiliza la Casa de Acogida “María Amor” es un trabajo 
de coordinación que involucra a todo el equipo técnico que labora en la Casa, donde 
se comparte con las personas en condiciones de igualdad, con respeto y solidaridad, 
lo cual ha permitido que las mujeres se sientan en total confianza con el equipo y 
compañeras y se sienten seguras y saben que no están solas. (Astudillo P. d., 2013) 
 
Recomendaciones: 
 Es importante por parte del gobierno fortalecer los programas que buscan 
concienciar a la población sobre la problemática de la violencia intrafamiliar, ésta 
todavía continua limitada a la intimidad del hogar por diferentes factores como los 
temores, mitos, diferencias culturales, etc. 
Sería muy importante incorporar la temática de la violencia intrafamiliar, en 
el pensum de estudios en la formación para profesionales de la salud especialmente 
en el área de Psicología y Trabajo Social, de tal manera que les permita mejorar la 
atención ya en la práctica profesional y serán profesionales aliados y aliadas de la 
causa de la no-violencia. (Astudillo P. D., 2013) 
 
Universidad:  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
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Tema: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CASA 
DE PRIMERA ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS, 
ABUSADAS SEXUALMENTE Y MADRES SOLTERAS EN LA CIUDAD 
DE IBARRA  
Autor:   LORENA POLO 
Director:  DRA. MARÍA ELENA CARRILLO 
Año:  2010 
Conclusiones: 
El maltrato y abuso sexual contra la mujer es uno de los problemas más 
críticos que debe afrontar nuestra sociedad, puesto que afecta enormemente a la 
salud no solo de ella sino de sus hijos y personas de su entorno y lamentablemente 
no existen centros de acogida, donde las víctimas se sientan protegidas y puedan 
superar sus traumas, por lo tanto, nace la necesidad de crear una casa de primera 
acogida para mujeres maltratadas, abusadas sexualmente y madres solteras en la  
ciudad de Ibarra. (Polo, 2010) 
La casa de primera acogida para mujeres maltratadas, abusadas 
sexualmente y madres solteras ofrece un servicio de estancia temporal, cuya función 
esencial es suplir el hogar familiar y proporcionar una atención integral a las 
mujeres, y a sus hijos menores de edad, dentro de la cual se promoverá la autonomía 
personal y se proporcionará a las mujeres acogidas alojamiento, alimentación, 
apoyo jurídico, atención médica, servicios psicológicos, apoyo a la inserción 
laboral, actividades productivas y servicio de guardería para los hijos menores de 
edad de las víctimas. (Polo, 2010) 
En el diseño del centro se realizó en función a datos proporcionados por la 
Comisaría de la Mujer, dentro del cual cada tres meses se registran 198 denuncias, 
se estimó una capacidad máxima de 30 mujeres atendidas cada tres meses, en total 
120 mujeres al año, es decir el 15% de la demanda, debido a la gran inversión inicial 





Considerando que todos somos entes de accion para contribuir a solucionar 
el problema de maltrato y abuso sexuak es importante que tomemos conciencia sobre 
la gravedad del problema y tratemos de ayudar a quienes sufren de violecia 
intrafamiliar, denunciando abusos en los organismos encargados de sakvaguardar 
la integridad de la ciudadania. 
Es importante dar a conocer a la ciudadania sobre el nuevo servicio con el 
que se contará, puesto que muchas veces por la falta de conocimiento sobre centros 
de apoyo muchas de las mujeres callan y se convierten en complices del maltrato. 
Es recomendable que el Municipio de la ciudad realice planes de mejora a 
la problemática, ayudando a las victimas de maltrato y abuso a convertirse en entes 
activos y productivos y redinsertandoles a la sociedad, a fin de evitar que este 
problema se siga agudizando. (Polo, 2010) 
 
Universidad:  UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 
País:   NICARAGUA 
Tema:  PROPUESTA DE DISEÑO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
BIOCLIMÁTICO DE CASA DE REFUGIO TEMPORAL Y SUS HIJAS E 
HIJOS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN EL 
MUNICIPIO DE MASAYA, ELABORADO EN EL PERIODO FEBRERO-
DICIEMBRE 2011 
Autor:  OSMAN ERNESTO GONZÁLEZ SOLORZANO 
Director:  ARQ. ALBERTO JAVIER SOLÓRZANO SARAVIA 





Diseñar un anteproyecto de Casa de Refugio para Mujeres Maltratadas y Violencia 
intrafamiliar aplicando criterios de arquitectura bioclimática y de auto 
sostenibilidad. 
Específicos: 
1. Proponer soluciones arquitectónicas o tecnológica que reduzca las emisiones de 
carbono, ayudan al ahorro energético y favorezcan el ahorro de agua, tomando 
como referencia el análisis de potencialidades y limitantes del sitio y la 
aplicación de criterios bioclimáticos.  
2. Diseñar espacios aptos para la habitabilidad para madres y sus hijas e hijos, a 
partir del análisis de normativas y de modelos análogos.  
3. Incorporar en el diseño la proyección de talleres de manufactura que colaboren 
en el auto sostenibilidad económica del proyecto. (González, 2011) 
 
Conclusiones: 
El desarrollo de la propuesta desde el principio se basó en criterios de auto 
sostenibilidad ambiental, económica y seguridad. Los objetivos del proyecto se 
desarrollaron con éxito.  
Se constituye una propuesta arquitectónica formada por dos construcciones: el 
primero Edificio de Vivienda para la Mujer constituido por dos plantas arquitectónicas, 
acceso controlado, incorporación de tecnologías verde. 
El segundo emplazamiento Administrativo y Atención a la Mujer es constituido por 
una planta arquitectónica, uso de techos verdes, panales fotovoltaicos en los techos, 






2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
Para la ejecución del presente proyecto se utiliza el paradigma crítico propositivo, 
que permite analizar, criticar e interpretar la realidad en la que se plantea el problema y se 
proponen soluciones como contribución a la transformación. 
 
La casa de acogida es un lugar donde las mujeres pueden acudir cuando se sientan 
vulneradas y necesiten asesoria legal y/o psicológica. Es por esto que un proyecto 
arquitectonico ejecutado con estos aspectos fundamentales para la creación de espacios 
confortables para la rehabilitación y reintegración de las mujeres a la sociedad. 
 
 
2.2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
El maltrato y la discriminacion a la mujer tiene repercuciones no solamente en la 
mujer sino que involucra a la sociedad entera. Es por esto que el gobierno se ha 
comprometido ha tomar acciones en favor de cauterizar este problema. 
En la constitución del Ecuador de 2008, en el artículo 23 menciona que el estado 
adoptara medidas para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres. En el capítulo tercero, artículo 35 establece:  
“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 
las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 
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infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a 
las personas en condición de doble vulnerabilidad”. (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 
 El país ha puesto énfasis en el tratamiento de este grave problema social: La Ley 103 
contra la Violencia a la Mujer y la Familia, fue publicada en diciembre de 1995 y su última 
modificación en marzo del 2009. Esta ley determina las sanciones que se tomarán, en 
medidas de amparo, el juzgamiento correspondiente e infracciones que conlleven estas 
acciones. En el artículo 24, manifiesta la necesidad de establecer albergues temporales para 
la rehabilitación de las mujeres vulneradas. 
 
Art. 24.- La Dirección Nacional de la Mujer.- Le corresponde al Ministerio de Bienestar 
Social por intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer: 
1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas 
tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia; 
2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación o 
rehabilitación del agresor y de los miembros de familia afectados. Tales 
establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o mediante 
convenios, contrato o financiamiento de organismos internacionales, del Estado, 
seccionales, organizaciones religiosas, educativas, organizaciones no gubernamentales 
y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. 
Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os especializadas/os en la 
materia; 
3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares, con 
la finalidad de erradicar la violencia; 
4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género para el 
personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de Gobierno; 
5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer y la 
familia y mantener información cualitativa sobre la problemática; y, 
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6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el financiamiento 
específico ya 
sea del Presupuesto del Gobierno Central o de cualquier otra fuente. 
(Ley N. 103 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA) 
 
De igual manera, en la Constitución de la República en el Art. 66, en el que expresa 
sobre los Derechos de Libertad, se establece el derecho a la integridad personal  una vida 
libre de violencia en el ámbito público y privado, y la obligación de adoptar medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. Y todo esto en 
colaboración de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Con este proyecto arquitectónico se busca contribuir a la erradicación de este 
problema social que afecta al país. Con la infraestructura adecuada para albergar a las 
mujeres en situación de violencia, se favorece a que al correcto tratamiento de este problema 
social con una atención integral dentro de los espacios óptimos para el trato e interrelación  




Variable Independiente: Casa de Acogida para mujeres maltratadas 






2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES  
 
Gráfico 3 GRÁFICAS DE INCLUSIÓN   















Variable Independiente Variable Dependiente 
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2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
a) Discriminación de género o sexismo 
La violencia de género es estructural puesto que se origina en los roles de 
género, esto es, en el proceso de construcción social y cultural de lo que es “lo 
masculino” y “lo femenino”, construcción que cruza otras construcciones sociales 
como “el deber ser de adulto/a” y “ el deber ser de niño/a”, lo que ha producido y 
reproducido relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, 
que se reflejan en la vida pública y privada, y durante todo su ciclo de vida. (Ecuador, 
2007) 
La violencia de género es cualquier tipo de violencia que se lleva a cobo a una 
persona sin tomar en cuenta su género, las causas pueden ser múltiples sin 
justificación alguna. La violencia de género es mayormente ejercido sobre las 
mujeres, a través del tiempo las mujeres han sido discriminadas por ser consideradas 
menores en fuerza e intelecto que los hombres, y la violencia ejercida hacia ellas es 
de tipo psicológico, físico en su mayoría.  
La violencia es cualquier tipo de acto que cause daño a otra persona. La violencia 
de género empieza con la discriminación, al menospreciar las capacidades físicas, 
intelectuales, psicológicas o de desenvolvimiento de una persona, siendo hombre o 
mujer, para ejercer ciertos trabajos que por tradición han sido relegados para un solo 
género. La discriminación disminuye a una persona o grupo de personas, y el 
resultado de su trabajo sea considerado menor. Esta discriminación se convierte en 
violencia cuando la persona o personas de otro género quieren establecer su 
superioridad a base del maltrato. 
La violencia de género históricamente ha sido dirigida a la mujer, sin importar 
al estrato social o económico, incluso su preparación académica. La mujer con el 
transcurso de los años ha ido ganando la batalla contra la discriminación pero a un 
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alto costo, muerte de mujeres inocentes en manos de la violencia de género. La mujer 
ha sido sometida a maltrato físico, abuso psicológico y mental, explotación sexual, 
mutilación genital; esta implementación de la violencia se llega a ejercer sin importar 













Tabla 1 HECHOS Y CIFRAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO ONU 
 FUENTE: (ONU, Naciones Unidas, 2016) 
 
b) Discriminación a la mujer 
La mujer por muchos años ha sido relegada a las labores domésticas sin ser 
tomadas en cuenta para otro tipo de actividades de trabajo, aún peor no son   tomadas 
en cuenta al momento de tomar decisiones con respecto a ellas mismas y al manejo 
de la sociedad. La discriminación hacia la mujer va mucho más allá de no ser tratadas 
de la misma manera que los hombres o de considerarlas para realizar ciertos trabajo, 
la discriminación que la mujer es víctima, viola sus derechos; se les niega el derecho 
de acceder a los servicios de salud y atentar contra su vida misma.  
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Las mujeres constituyen la población más pobre del mundo y el número de 
mujeres que viven en condiciones de pobreza rural ha aumentado aproximadamente 
el 50 por ciento desde 1975. Las mujeres realizan dos tercios de las horas laborales 
de todo el mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales; sin embargo, éstas 
perciben únicamente el 10 por ciento de los ingresos mundiales y poseen menos del 
uno por ciento de la propiedad mundial. (Derechos Humanos, 2016) 
En América latina la discriminación de la mujer se hace más visible en el campo 
laboral; a la mujer se le ha relegado los trabajos de secretarias, recepcionistas y al 
momento de aspirar a puestos superiores no son tomadas en cuenta, aun si sus 
capacidades superan a las de los otros aspirantes. La discriminación se ve muy 
arraigada al machismo que existe en la cultura latinoamericana. 
 
Gráfico 4  TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL POR SEXO 
FUENTE: (CEPAL, FAO, ONU MUJERES, PNUD, OIT, 2013) 
Los derechos de las mujeres son los mismos que los de los hombres, el acceso a 
la salud, educación, oportunidades, el poder dar su opinión libremente, derechos 
laborales, de herencia y propiedad. Pero en muchos casos no tienen acceso a estos 
por discriminación latente en los países de américa latina que en algunos casos no 
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cuentan con leyes incluyentes para todos o en otros casos leyes que condenen la 
discriminación de cualquier tipo hacia la mujer. En el Ecuador como en la mayoría 
de países de américa latina la participación laboral de la mujer no es igual a la de los 
hombres que supera en un 30%, las mujeres no participan económicamente en el 
desarrollo del país, lo que evidencia la discriminación de la mujer en el campo 
laboral. 
 
c) Equidad de género 
La equidad de género se refiere a la imparcialidad y la justicia en la distribución 
de beneficios y responsabilidades entre hombres mujeres. El concepto reconoce que 
el hombre y la mujer tienen distintas necesidades y gozan de distinto poder, y que 
esas diferencias deben determinarse y abordarse con miras a corregir el desequilibrio 
entre los sexos. (OMS, 2002) 
Si bien es cierto hombres y mujeres somos diferentes biologica y fisicamente, 
mas en las capacidades de cada individuo somos iguales. La equidad debe 
manifestarse en todo aspecto donde las mujeres y hombres reciban el mismo trato 
teniendo compromisos y recompensas iguales.  
La equidad de genero es el lograr un equilibrio de trato y de recompensa  entre 
hombres y mujeres, es el ser considerado como un individuo para ejercer cualquier 
tipo de trabajo haciendo enfasis en las capacidades que tiene cada persona al 
momento de ejecutar una labor. Hombres y mujeres a mas de tener los mismos 
derechos y deberes estos deben ser respetados por todos  al momento de expresar 
ideas y opiniones. 
En las ultimas decadas, gracias a la lucha de las mujeres su voz se ha hecho sentir 
logrando con el apoyo de organizaciones internacionales que los gobierno fomenten 
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la igualdad de genero, esto al dictar leyes incluyentes para todas las personas e 
incluso cambiando la contritución de algunos paises y hacer que la equidad de genero 
este incluida en las politicas estates y legislaciones de los paises.  
La equidad de genero es un fenomeno social que tiene que ser implementado no 
solo a nivel de gobierno si no que ademas incluido en la educacion tanto escolar como 
en la formación de valores y principios de cada niño y niña. Para lograr la equidad 
de genero debe haber un cambio de mentalidad de toda la sociedad y asi lograr un 
mundo mas justo e igualitario. 
 
Feminismo 
"El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a 
finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo 
o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son 
objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas 
fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la 
liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla 
requiera" Victoria Sau. (Pan, 2016) 
El feminismo nace como una iniciativa de terminar con la discriminación y la 
desigualdad de género hacia la mujer existente en la sociedad, liderada por la misma 
mujer. El feminismo busca terminar con el maltrato la opresión ejercida por la 
sociedad a la mujer y encontrar un trato igualitario para todos los seres humanos. El 
feminismo busca llegar a todos los sectores de la sociedad y poder ejercer influencia 
y que su voz sea escuchada en las diferentes esferas de la sociedad: política economía, 
laboral, entre otras. 
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El feminismo reclama espacios de participación donde sus derechos sean 
respetados y en caso de no ser así también tener lugar a la denuncia donde la opresión 
ejercida por la sociedad masculina termine y lucha por la libertad, igualdad y la 
justicia sea su principal objetivo. El feminismo además busca incentivar a la mujer 
dejar de ser oprimida por la sociedad y renacer en busca de derechos y oportunidades, 
donde cada mujer es dueña de su ser y pueda decir por si misma su futuro. Rompiendo 
los esquemas donde la mujer es considerada para realizar los quehaceres domésticos 
y cuidar a sus hijos; sino que la mujer al igual que el hombre se puede desarrollar y 




Machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la 
mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas 
preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social. La 
mentalidad de que la mujer debe tener una actitud de sumisión hacia el hombre se 
manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos de 
menosprecio, control. En algunas ocasiones, se manifiesta en agresiones físicas y 
psicológicas y se conoce como violencia de género. (Significados, 2016) 
El machismo es la forma de pensar de las personas donde el hombre es superior 
por naturaleza y en todo aspecto a la mujer. El machismo son las actitudes, forma de 
actuar y de pensar donde el discriminar a la mujer es bien visto e inclusive justificado. 
Estas actitudes se pueden dar tanto en hombres como en mujeres, donde el 




d) Maltrato o Violencia  a la mujer 
La violencia contra la mujer: se entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada. (ONU A., 1993) 
 
La violencia contra la mujer es todo acto en el que la mujer es agredida sea física, 
sexual o psicológico, todos estos actos se dan contra la voluntad de la víctima. La 
violencia a la mujer es el resultado de la minimización, discriminación hacia el 
género femenino. Esta se puede dar por múltiples factores: sociales, históricos, e 
incluso leyes que no son incluyentes para toda la población.  
Un tema de tanta trascendencia como es el de la violencia o el maltrato a la mujer 
no fue reconocida como tal hasta la década de los 80, por la Organización de 
Naciones Unidas; y además se acepta que la violencia contra la mujer es el crimen 
encubierto número uno del mundo. Después de varios intentos, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1993 realiza la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, en la que se define la violencia contra la mujer como tal, 
los derechos de la mujer y el compromiso de los estados a intervenir en este tema y 




Gráfico 5 CAMPAÑA DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA A LA MUJER 
FUENTE: (ONU, Naciones Unidas, 2016) 
El 25 de noviembre se celebra el día de la eliminación de la violencia a la mujer, 
donde el color naranja es color que representa esta causa, de iniciativa de la ONU y 
que gracias a su influencia varios edificios iconos mundiales como La Esfinge y las 
Pirámides de Giza, el Empire State Building, el Palacio de la Paz en La Haya, el 
monumento de la Mitad del Mundo (Quito), entre otros se iluminaron de naranja para 
apoyar esta campaña. (ONU, Naciones Unidas, 2016) 
La ciudad de Ambato el panorama respecto a la violencia de género es 
preocupante, si bien es cierto las mujeres que denuncian el maltrato son pocas. El 
ECU 911 de la Unidad que comprende Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza registra a la 
ciudad de Ambato con mayor porcentaje de llamadas de auxilio por violencia de 
intrafamiliar, como manifiesta un informe de esta entidad. (ANEXO 8 NOTICIA WEB 
AMBATO REPORTA INDICES ALTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR) En el periodo de 
1 enero al 30 de mayo de 2015 se registraron 3082 llamadas de la cuidad de Ambato 
por violencia en el hogar. (Telégrafo, 2015)  
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Esto evidencia la situación que viven las mujeres, y pocas son las que denuncias 
estos actos. Es por esto que la creación de un centro de acogida y apoyo es necesario 
para que Ambato deje de liderar esta lista. 
 
Formas De Maltrato A La Mujer 
La violencia contra mujeres y niñas tiene diversas manifestaciones y formas que 
podrían ser más comunes dependiendo al país, región, o escenarios social y cultural 
al que pertenezcan. En el Ecuador la forma de violencia que predomina es la violencia 
psicológica como lo indica el INEC en la encuesta realizada en el 2004 a nivel 
nacional y en todos los estratos sociales. 
 
Gráfico 6 TIPO DE VIOLENCIA EN ECUADOR 




Como se muestra en el grafico 5 la violencia psicológica es la que se produce 
con mayor frecuencia en el Ecuador, seguido de la violencia física a la que son 
víctimas las mujeres. En contraste de las cifras del tipo del maltrato que se vive en el 
país con las cifras de la provincia de Tungurahua, es evidente que el maltrato que se 
vive en la provincia es mayor. Siendo alarmante estas estadísticas y demuestra la 
necesidad de una casa de acogida para mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato. 
 
e) Violencia Psicológica 
Todo tipo de agresión a la vida afectiva, emocional y mental de la mujer. 
Llegando a generar múltiples conflictos, frustraciones y traumas en los diferentes 
aspectos de la vida de un individuo, en el área emocional, psicológico, social, en 
forma temporal o permanente. Además de estar relacionada por lo general, 
directamente con las agresiones físicas y sexuales; aunque también se puede ejercer 
solo este tipo de violencia. Al atacar a la mujer en su esencia, mente y emociones, 
llega a ejercer un dominio y codependencia sobre la persona. Esta situación puede 
presentarse como una relación cotidiana en la convivencia familiar. Esta puede ser 
expresada como agresión verbal, lenguaje corporal, chantaje afectivo. 
La violencia psicológica es incluso más dolorosa que cualquier otro tipo de 
violencia, ya que si bien no muestra evidencia física, afecta directamente al estado 
de ánimo y la forma de pensar  de la mujer. Llegando incluso a creer que cualquier 
palabra dicha por el maltratador es una verdad para la víctima.  
La violencia psicología anula a la persona como individuo, un ser pensante y 





f) Violencia Física 
Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 
personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, 
sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación, comprende 
desde empujones, lanzamiento de objetos, hasta el ataque con armas u objetos 
que pueden producir heridas. (Ecuador, 2007) 
 
La violencia física es el causar heridas en el cuerpo de la víctima usando la fuerza 
física, causando daño que incluso puede llevar a la muerte. La violencia física puede 
ser ejercida a través de golpes o cualquier tipo de objeto o armas causando traumas 
físicos y también psicológicos. La violencia es el uso de la fuerza física con el fin de 
cumplir con un objetivo en contra de la voluntad de otro individuo; la violencia física 
es causada por la agresividad de una persona que provoca la reacción física de 
imponerse sobre otra. 
 
g) Violencia Sexual 
Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, 
se considera violencia sexual que constituya imposición en el ejercicio de la 
sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u prácticas sexuales 
con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, 
amenazas o cualquier otro medio coercitivo. (Consejo Nacional para la Igualdad de 
Genero, INEC, AECID, 2014, pág. 24) 
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La violencia sexual todo acto sexual que sin el consentimiento de la mujer se 
quiere imponer sea que este quede consumado o no, independiente del tipo de 
relación que sostengan la victima con el agresor, sin el consentimiento de la mujer 
este ya es considerado como violencia sexual. 
La violencia sexual se pueda dar a través de la imposición de la fuerza física 
psicología, moral, a través de amenazas que reducen al individuo  a una posición 
inferior que la del atacante para así poder ejercer el acto sexual. Son pocas las 
personas que denuncias es tipo de actos ya que sienten que pueden ser expuestas a la 
vergüenza social y moral. 
 
h) Violencia Económica O Patrimonial  
El daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de 
las víctimas. (Consejo Nacional para la Igualdad de Genero, INEC, AECID, 2014, 
pág. 25) 
Es el control sobre los recursos económicos y bienes, que una mujer posee con 
la intención de despojarla de su independencia y dignidad. Obligarla a que entregue 
su dinero si trabaja, de privarla de dinero para sus necesidades básicas o no permitirla 
trabajar si ella lo desea. A través de este tipo violencia se quiere imponer una 





La violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de actos, desde el 
acoso verbal y otras formas de abuso emocional, al abuso físico o sexual cotidiano. 
En el extremo del espectro está el femicidio: el asesinato de una mujer. 
(Organizacion Mundial de la Salud, 2013) 
El femicidio se diferencia del asesinato común ya que este es efectuado 
directamente hacia una mujer, donde la principal motivación es la discriminación del 
género: el ser mujer. El femicidio por lo general es efectuado por la pareja o la 
anterior pareja de una mujer, pero en algunos casos este acto puede ser efectuado por 
alguno de los miembros de la familia que puede incluir la participación de otra mujer.  
El femicidio es el asesinar o causar el asesinato de una mujer, este se puede dar 
por violencia directa o por discriminación de género en el momento de acceder a 
servicios de alimentación y de salud que por consecuencia provocan la muerte de la 
mujer. El femicidio también es causado incluso antes del nacimiento de una niña, ya 
que durante el embarazo al ser él bebe concebido una mujer se provoca la 
interrupción del embarazo. 
 
j) Casa De Acogida para Mujeres 
“La Casa de Acogida es un espacio temporal y seguro, para mujeres en 
situación de riesgo grave y/o vital, producto de la violencia ejercida por parte de su 
pareja. La Casa ofrece servicios para las víctimas y sus hijos/as, desde un enfoque 
integral y basado en la perspectiva de género.” (Servicio Nacional de la Mujer, 
Gobierno de Chile, 2012) 
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Una casa de acogida entrega los elementos indispensables para que las mujeres 
y sus familias curen sus lesiones y recuperen su vida: brindan asesoría y 
representación legal, atención médica y psicológica, seguridad, acompañamiento 
educativo, abrigo y afecto. (Casas de Acogida del Ecuador: Amiga, Hogar de 
Nazareth, Matilde, Paula, 2012) 
Una casa de acogida es espacio donde las mujeres y sus hijos menores de edad 
encuentren seguridad y apoyo por un periodo de tiempo limitado. Con el fin de 
proporcionar asilo y atención integral a las mujeres que han sufrido violencia de 
cualquier tipo, esto implica que la violencia no tenga que ser evidente o visible; y 
que no tienen familiares o personas cercanas a quien recurrir por apoyo al hacer frente 
la situación que están viviendo. 
Para una atención integral, la casa de acogida facilita los medios necesarios para 
superar la situación de la mujer, promoviendo la autonomía  y coordinando su 
reintegración a la comunidad y con los diferentes servicios que intervienen en la 
solución de la problemática de la mujer y sus hijos. 
 
k) Casas De Acogida En El Latinoamérica Y El Mundo  
Un refugio, casa de acogida o albergue, es el nombre con el que se denomina 
en diversos países del continente americano al espacio físico donde se brinda 
protección y atención especializada e interdisciplinaria a mujeres, hijas e hijos en 
situación de violencia familiar, sexual o trata. 
El refugio, casa de acogida o albergue, previene y protege temporalmente a 
mujeres que habiendo vivido violencia de género, se presume puedan ser víctimas de 
crímenes mayores con graves consecuencias como la discapacidad, la mutilación, la 
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pérdida de la salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidios e 
incluso, homicidios. (RIRE, 2016) 
La violencia hacia la mujer, es un problema que afecta a mujeres alrededor del 
mundo. En los años setenta del siglo XX la creación de refugios empezó en algunos 
países de Europa como Inglaterra, Bélgica, Francia y Holanda así como también en 
Estados Unidos y Canadá. Esta iniciativa de la implantación de casas de acogida, se 
viene dando desde décadas atrás al ver la situación a la que la mujer se ve expuesta 
por los perjuicios y discriminación en todo el mundo.  
Los refugios en las diferentes ciudades del mundo tienen ese objetivo en común 
de brindar un lugar de estancia temporal que les brinde protección y asistencia legal, 
psicológica y médica; para su posteriormente reintegrarla a la sociedad. 
 
o Unidad De Prevención De Violencia Intrafamiliar Programa Chile Acoge 
En Chile el maltrato a la mujer es tomado en cuenta y ha tomado medidas al 
respecto. A través del Servicio  Nacional de la Mujer ha implementado los “Centros 
de Atención Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar” donde ofrece atención 
especializada para las personas que son víctimas de maltrato. A este programa se 
sumó la implementación de “Casas de Acogida para mujeres en situación grave y/o 
vital a causa de la violencia intrafamiliar”. Chile cuenta con 24 casas en las diferentes 
regiones del país, las cuales funcionan en colaboración con instituciones públicas y 
privadas. 
Estas casas de acogida tienen como objetivo “Ofrecer un espacio de residencia 
temporal y seguro a las mujeres y sus hijos/as, que se encuentran en situación de 
riesgo grave y/o vital1, producto de la violencia ejercida por parte de su pareja y 
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generar estrategias de protección para y desde las víctimas” (Servicio Nacional de 
la Mujer, Gobierno de Chile, 2012).  
La casa de acogida cuenta con un equipo de trabajo, que está conformado por: 
Trabajadora Social (coordinadora de la Casa de Acogida), Psicóloga, Psicóloga 



















Tabla 2 PROCESO DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE OTORGAN LAS CASAS SERMAN 




o Refugios Para Mujeres Víctimas De Violencia Y Sus Hijas E Hijos (México)  
En México existen 66 refugios que cubren todo el país, estos refugios están 
administrados por los gobiernos locales, entidades Federativas, Secretarias de 
Desarrollo social, y algunas iniciativas privadas.  
Los refugios forman parte de una red de servicios especializados dirigidos a 
apoyar a las mujeres víctimas de violencia y el auxilio que otorgan puede representar 
la diferencia entre la vida y la muerte para una mujer. (Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2011) 
 
En México los refugios son lugares de alta seguridad y la ubicación es 
confidencial. Cuentan con personal capacitado y adaptado para prestar los servicios 
necesarios de protección y atención a las mujeres. Los refugios tienen una capacidad 
para albergar a 10 familias simultáneamente como máximo, cada familia compuesta 
de 3 miembros. Los refugios a más de brindar protección y atención especializada, 
pretende potencializar las capacidades y destrezas de las mujeres para conseguir que 
superen la situación de violencia e reintégralas como ciudadanas autosuficientes a la 





Gráfico 7 Ingreso, permanencia, egreso y seguimiento 
FUENTE: (Instituto Nacional de las Mujeres, 2011, p. 29) 
 
Los refugios cuenta con los servicios para la atención especializada que son: 
Hospedaje, Alimentación, Servicio de Atención a la Salud (enfermería), 
Capacitación, vestido y calzado. El equipo de trabajo con el que cuentan los refugios 
está compuesto por: Directora, Trabajadora Social, Psicóloga, Enfermera, Pedagoga 
o educadora, Auxiliar administrativo, Profesional de la informática, traductora de 
lengua indígena, 2 vigilantes, Chofer, Persona de Limpieza. 
 
o Casa De Acogida Para Mujeres Maltratadas Ayuntamiento De Zaragoza 
El ayuntamiento de Zaragoza adquiere el compromiso de apoyar a la mujer en su 
liberación de la discriminación en 1982, creando programas donde la mujer tenía la 
oportunidad de capacitarse en varias áreas entre ellas las que tradicionalmente eran 
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solo reservadas para los hombres. Más adelante siguiendo con el afán de ver a la 
mujer independiente crea la casa de acogida, un lugar donde la mujer tiene la 
oportunidad de replantearse su futuro con el apoyo del ayuntamiento.  
El ayuntamiento de Zaragoza propone que a más de ofrecer la casa de acogida, los 
programas y campañas que se desarrollan vayan en pro de la liberación de la mujer 
como un individuo autónomo y capaz. 
 
Los objetivos mediante los que se hace operativa la finalidad de la Casa de 
Acogida son: 
a) Dar acogida temporal a las mujeres solas o acompañadas de hijos que se 
encuentren en situación de indefensión por causas de violencia física o moral. 
b) Permitir a las mujeres acogidas que dispongan de un espacio y tiempo en el que 
puedan reflexionar sobre su situación personal y reconsiderar hacia donde orientar 
su futuro modo de vida. 
c) Estimular y promover en las mujeres acogidas la autonomía personal facilitando 
el acceso de la mujer a la educación, con el objeto de que pueda obtener las 
habilidades sociales y los recursos suficientes para enfrentarse a las situaciones que 
se puedan plantear. 
d) Asesorar y facilitar los medios básicos que les ayuden a su reintegración social. 
(Ayuntamiento Zaragoza, 2016) 
La casa de acogida está disponible para toda mujer mayor de edad que se 
encuentre en vulnerabilidad. Los servicios que ofrece la casa de acogida son el de 
información y valoración de la situación de cada mujer para brindarle asistencia y 
asesoramiento, el servicio de acogida donde la mujer ingresa a vivir temporalmente 
en la casa de acogida donde accede a ser resguardada y atendida por un tiempo 
máximo de 90 días y todas las necesidades de la mujer serán cubiertas, y el servicio 
de servicio social en el que se ofrece asesoramiento, asistencia y seguimiento a la 




o Centro De Emergencia Mujer, Perú 
Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos de atención y 
prevención de la violencia familiar y sexual. En ellos se brinda información legal, 
orientación social, defensa judicial y apoyo psicológico; también se realizan 
acciones preventivas promocionales con la población a fi n de evitar que la violencia 
se siga extendiendo y afecte a más personas. Los CEM se han creado con apoyo de 
una institución contraparte, que brinda un local y pago de los servicios básicos, lo 
que en ocasiones se amplía a pago parcial del personal. (Centro de Emergencia 
Mujer, 2007) 
 
Los centros de emergencia mujer ofrecen servicios de atención integral para las 
víctimas de violencia familiar y sexual, brindando asistencia legal, psicológica y de 
trabajo social hasta lograr la mediación o solución del problema por el que este 
atravesando la mujer. 
La atención en los CEM se enfoca en la protección de las mujeres frente a nuevos 
episodios de violencia. En el proceso se busca que la mujer tenga acceso a la justicia, 
recuperación psicológica, que tenga relación con un grupo de apoyo y protección 
para que la mujer pueda recuperar su capacidad de autonomía y evitar así como 




Gráfico 8 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ATENCIÓN EN LOS CEM 
FUENTE: (Centro de Emergencia Mujer, 2007, pág. 29) 
El principal objetivo de los CEM es el dejar esa vida donde el círculo de la 
violencia prevalece y lograr que la mujer se plantee nuevos objetivos de vida 
mediante las terapias psicológicas y el grupo de apoyo. Los CEM también tienen un 
programa de promoción y prevención, primero el dar a conocer sus servicios para 
que las mujeres conozca de los servicios que ofrece y de prevención donde se realizan 
campañas a toda la comunidad en contra de la violencia familiar. 
 
l) Casas De Acogida En Ecuador  
“Nuestras Casas de Acogida se rigen bajo el principio de la solidaridad: creemos 
firmemente en que las mujeres pueden  salir de un ciclo violento si tienen un lugar 
en donde se las acoja, apoye y escuche. Día a día somos testigos de historias de 
violencia que han producido dolor y miedo físico y emocional. Así han vivido muchas 
mujeres, sus hijas e hijos, durante años. Sim embargo, hemos constatado que con el 
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acompañamiento necesario ellas y sus familias pueden salir de la violencia. Las 
mujeres acogidas salen adelante, rehacen sus vidas e intentan vivir plenamente. Por 
eso, estamos convencidas de que es posible erradicar todas las formas de violencia 
contra la mujer.” (Modelo de atención en Casas de Acogida para Mujeres que Viven 
Violencia, 2012) 
 
La primera casa de acogida en el Ecuador se crea en 1990 en la ciudad de Quito 
“Casa de Refugio Matilde”, actualmente en el país existen 6 casas de acogida, la más 
reciente es la Casa de Acogida Jesús de Nazareth en la ciudad de Ambato. 
Las casas de acogidas en el país se encuentran a cargo del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, que es el ente coordinador de los servicios que ofrecen, además 
de tener convenios con instituciones para la asesoría profesional: legal y psicológica. 
El ministerio del Interior también tiene coordinación directa con las casas de acogida, 
puesto que en ocasiones son ellos quienes dirigen a las mujeres hasta las casas de 
acogida.  
En el año 2012 las directoras de las 5 casas de acogida existentes realizan una 
publicación “Modelo de Atención en Casas de Acogida para Mujeres que viven 
violencia” donde se detalla como es el manejo de las casas de Acogida en el país, el 
personal mínimo con el que debe contar, el proceso que se requiere para acoger a una 
mujer y sus hijos, además de contar con los reglamentos y el protocolo que se debe 




Gráfico 9 RUTA DE ACOGIDA ALGORITMO DE ACOGIDA 
FUENTE: (Casas de Acogida del Ecuador: Amiga, Hogar de Nazareth, Matilde, Paula, 2012) 
 























































Tabla 3 RUTA DE ATENCIÓN PARA EL ACOGIMIENTO 
FUENTE: (Casas de Acogida del Ecuador: Amiga, Hogar de Nazareth, Matilde, Paula, 2012) 
 
o Casa de Refugio Matilde 
El primer refugio para mujeres creado el en Ecuador. La casa de refugio Matilde 
fue creada como una fundación en año 1990, apoyada económicamente por las 
fundadoras y por ONGs. Para más tarde pasa a contar con la colaboración del 
Ministerio de Bienestar Social, y con la donación de un terreno por parte del 
municipio de Quito al sur de la ciudad.  
Los serivicios que presta la Casa de Refugio Matilde son acoger y ateder a la mujer 
que sufre violencia intrafamiliar; brindar alojamiento, alimentación durante su 
tiempo de estadia en la casa; atención multidisciplinaria que incluye asesorias 
legales, atención médica y psicológica, capacitación; contribuir en el proceso de 
cambio de la mujer ofreciendole un lugar estable y calmado donde pueda replantear 
su vida. 
La misión de casa de Refigio Matilde es: “Dejar Huellas en la vida de mujeres, 
niños y adolescentes, removiendo actitudes y costumbres violentes, mediante el 
rescate del afecto y construcción de relaciones mas humana y equitativas” 
(Wladimir, 2011).  Esto lo logra a través de campañas a la comunidad y de los 
servicios que ofrece la casa. La fundación esta comprometida con la comunidad para 




Gráfico 10 OPERACIÓN DE LA CASA DE REFUGIO MATILDE 
FUENTE: (Wladimir, 2011, pág. 23) 
La fundación está comprometida con la labor social que realiza y mediante la 
distribución de folletos dan a conocer los servicios que ofrece y realiza publicaciones 
en contra del maltrato a la mujer. La capacitación, investigación y albergue son los 
servicios que ofrece a la mujer y a sus hijos. El seguimiento de los casos atendidos 
es indispensable para la fundación ya que el objetivo es ayudar e impulsar a las 
mujeres a cambiar y replantear su situación actual y su vida; y la valoración es 
importante para medir la eficiencia de la Casa de Refugio. 
La Fundación acoge a un promedio de 422 personas al año entre madres,  niños, 
niñas y adolescentes. La casa de acogida funciona muchas veces por sobre su 
capacidad, la estadía de una mujer en la casa debería ser aproximadamente por 3 
meses pero en algunos casos este tiempo se extiende según la situación y las iniciativa 
de cada mujer. La fundación recibe cualquier tipo de ayuda sea económica o en 
vivieres, ropa y juguetes. 
La casa cuenta con espacios de: administración, talleres para adultos y niños, patio 
con espacios verdes para la recreación especialmente de los niños, los espacios de 
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alojamiento en cuartos familiares. La atención en la casa es permanente, ya que no 
existe una hora determinada al momento de recibir a una mujer violentada. 
 
 
Gráfico 11 PROCESO DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LA CASA DE REFUGIO 
FUENTE: (Wladimir, 2011, pág. 32) 
 
o Casa de Acogida María Amor 
La casa de acogida María Amor nace por la iniciativa la Pastoral Social y la 
comunidad cuencana al ver la necesidad de las mujeres en agosto de 2004. La pastoral 
social conjuntamente con la municipalidad de Cuenca y el apoyo de una fundación 
Austriaca adquieren un inmueble, lo restauran y empiezan el funcionamiento de la 
casa de acogida. 
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La misión de la casa de acogida María Amor es “Somos un espacio de referencia que 
aporta a la construcción de nueva cultura de genero basada en una ética de 
convivencia social, justa, solidario y democrática” (Astudillo P. d., 2013).  
 La casa de Acogida María Amor pretende ser un centro de apoyo, atención y 
ayuda a la mujer que sufre violencia, además ser un ente activo para la erradicación 
de la violencia de género a través de campañas de prevención e información 
permanentes contando con el apoyo de profesionales, estudiantes, voluntarios, 
pasantes, entre otros.  
“La Casa de Acogida María Amor busca ser un espacio de paz y empoderamiento, 
donde las mujeres se sientan libres, acogida y conozcan las alternativas que tienen 
para poder seguir con una vida sin violencia, que conozcan sus derechos y otras 
alternativas de vida.” (Astudillo P. d., 2013) 
 
La casa de Acogida María Amor atiende a un promedio de 190 mujeres y sus niños 
anualmente, según las estadísticas de la casa de acogida en los periodos de navidad, 
fin de año y año nuevo el número de mujeres que accede hasta la casa por refugio 
aumente en estas festividades. 
Los servicios que ofrece la casa de Acogida María Amor son: el brindar espacio 
de alojamiento temporal y alimentación a las mujeres y sus hijos; ofrecer una 
atención integral, asesoría legal, atención psicológica y de formación o capacitación; 
para los niños un centro de desarrollo infantil; seguimiento a las mujeres que han 
terminado su periodo de estadía en la casa para continuar brindando apoyo; 
emprendimientos micro empresariales dentro de la casa con la participación de las 
mujeres residentes. La casa María Amor además realiza actividades de prevención y 
formación sobre la violencia de género, cuenta con una línea telefónica de apoyo que 
funciona durante todo el año. 
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2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
a) Arquitectura 
La Architectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y 
conocimientos, por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica 
y teórica. La práctica es una continua y expedita frecuentación del uso, ejecutada 
con las manos, sobre la materia correspondiente á lo que se desea formar. La teórica 
es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza y leyes de la proporción, las obras 
ejecutadas. Marco Vitruvio (SAnz, 1787) 
 
Para hacer arquitectura intervienen muchos más conocimientos que el de saber 
proyectar o dibujar un espacio, la arquitectura requiere de conocimientos 
interpretaciones, reflexiones y percepciones no solo del espacio donde se va a realizar 
arquitectura sino también de las personas que van a habitar en él y además teniendo 
en cuenta el contexto donde se va a ejecutar el proyecto. 
La arquitectura engloba principios fundamentales la función, la forma (estética) 
y la estructura, estos 3 ejes tienen que estar presente para hacer arquitectura. Un 
proyecto arquitectónico debe estar ligado cada uno de estos principios uno con el 
otro, y cada uno debe ejecutarse para que los demás funcionen en armonía. 
La arquitectura siempre responde a las necesidades del ser humano, y esto se ve 
evidenciado en las edificaciones que han sobrevivido a través de los años. Los estilos 
han ido cambiando según las necesidades y la capacidad constructiva de la época, 
también influye la cultura y la región en la que se encuentre. La arquitectura es la 
evidencia historia de la humanidad donde se ve retratada la el crecimiento y 
desarrollo de la sociedad. 
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b) Arquitectura Social 
“Arquitectura Social es una expresión polisémica muy utilizada en diversas 
ciencias sociales que puede referirse a conceptos muy diferentes e incluso opuestos 
entre sí, pero que siempre ponen en relación el concepto arquitectura con el concepto 
social” (Wikipedia, 2011) 
 
La arquitectura social es la fusión de varias ciencias en especial las relacionadas 
a las sociales, humanas y políticas; que gracias a la unión de estas, busca encontrar 
soluciones a los problemas de la comunidad gestionando proyectos que a través de la 
arquitectura de como resultado aportar a una mejor calidad de vida a las personad. 
Los proyectos de arquitectura social van desde proyecto muy sencillos hasta 
estructuras de gran intervención. La arquitectura social es el cruce del diseño, la 
participación de los usuarios  y la socialización o estrategia de comunicación a través 
de los medios. 
Las intervenciones en barrios pobres o descuidados por los gobiernos locales son 
los principales escenario de este tipo de arquitectura. Los proyectos pueden ser el dar 
soluciones urbanas, equipamiento urbano deficiente o inexiste, infraestructura urbana, 
proyectos dedicados al tratamiento de problemas sociales como albergues, centro de 
salud, refugios temporales, centros de capacitación  
 
c) Urbanismo 
“El urbanismo es la disciplina que tiene como objetivo de estudio a las ciudades; 
desde una perspectiva holística, enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar 
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los sistemas urbanos. También es la forma en que los edificios y otras estructuras de 
las poblaciones se organizan o la agregación y forma de estar distribuidas las 
poblaciones en núcleos mayores como ciudades.” (EcuRed, 2016) 
 
El urbanismo reúne a varias disciplinas para integrarlas en el estudio de las 
ciudades, movimientos y asentamientos humanos tomando en cuenta la perspectiva 
histórica, cultural y social. Y una vez entendidos estos precedentes encontrar 
soluciones a problemas actuales de la población y las ciudades. 
El urbanismo nace como disciplina en la era industrial donde los asentamientos 
debían ser cercanos a las zonas industriales para que los trabajadores pudieran 
acceder a sus trabajos, se empieza con la planificación de ciudades que respondían a 
las necesidades de las grandes industrias y sus trabajadores. 
En la actualidad el urbanismo además de promover el ordenamiento de las 
ciudades y asentamiento planteados con anterioridad pretende dar soluciones a los 
problemas existentes y con planificación estratégica plantear el crecimiento de las 





“Es la organización, en un equilibrio armonioso de materiales, de procedimientos 
de todos los elementos que tienden a una determinada función. El diseño no es una 
fachada ni una apariencia exterior. Más bien debe penetrar y comprender la esencia 
de los productos y de las empresas, que integre los requerimientos psicológicos de 
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los materiales, la forma, el color, el volumen o el espacio. Su formación tiene que 
contemplar tanto la utilización de los materiales y de las técnicas como el 
conocimiento de las funciones y los sistemas orgánicos.” (Moholy-Nagy, 2002) 
 
El diseño es el proceso de concebir algo inexistente con un fin y propósito 
determinado con anterioridad a través de las necesidades del hombre. El diseño es un 
proceso creativo de configuración de objetos, formas, ilustraciones, objetos, entre 
otros; en el cual el diseñador plasma sus pensamientos e ideas para concebir algo 
inexistente y convertirlo en ese algo funcional y con propósito. El diseño es un 
conjunto de elementos: forma, color, tamaño, espacio, textura; que tienen un 
significado y que además responde al contexto social y cultural de donde se ha 
concebido. 
El diseño debe responder a consideraciones de composición como la unión, 
repetición, ritmo, movimiento, direccionalidad, modulación, contraste, equilibrio, 
orden. Estos pueden estar presentes en el diseño uno o varios a la vez. El diseño 
tiene una idea fuerza que es lo que impulsa los primeros trazos de una composición 
que más tarde se va consolidando en un concepto.  
 
e) Diseño Arquitectónico 
 
“El diseño arquitectónico permite generar propuestas e ideas para la creación y 
realización de espacios físicos enmarcados dentro de la arquitectura. En esta escala 
del diseño intervienen factores como los geométrico-espaciales, higiénico-




El diseño arquitectónico es el satisfacer las necesidades del hombre de un 
espacio confortable, habitable y estético. Teniendo en cuenta como principal objetivo 
el satisfacer las necesidades del hombre, a través de un proceso creativo donde 
intervienen consideraciones funciones y espaciales, así como requerimientos 
técnicos y normativas, donde se considera los aspectos externos como la ubicación.  
El diseño arquitectónico es el proceso creativo de concebir espacios 
arquitectónicos con el fin de satisfacer demandas de los usuarios y del contexto 
inmediato. Para iniciar con la concepción de ideas se debe tener en cuenta distintas 
consideraciones como: ubicación, asoleamiento, vientos, topografía, contexto 
urbano.  
El diseño arquitectónico reúne un conjunto de consideración para conceptualizar 
y planificar un proyecto. El objetivo del diseño que un espacio disponga de utilidad 
(función) y estética (forma), para lograr un diseño arquitectónico conforme a las 
necesidades, deben conjugarse varios aspectos que han sido planteados con 
anterioridad como la estructura y las técnicas de construcción. Implica que 
previamente tiene se tiene que hacer estudio, investigaciones y así encontrar la mejor 
manera de desarrollar el objetivo que se plantea crear. 
En el diseño arquitectónico, se puede hablar de ciertos principios para la 
concepción de las ideas estos son: principio generacional, principio organizacional, 
principio disposicional, principio consistente, principio concreto. Estos principios 
son secuenciales pero esto implica que conforme se procede en el proceso se requiera 
replantear ciertos aspectos que se concibieron en los principios iniciales. 
El principio generacional consiste en buscar la inspiración, el concepto y las ideas 




El principio organizacional consiste en la organización de las ideas, planteamiento 
de los espacios a diseñar según las necesidades y requerimientos de los usuarios. 
El principio disposicional, contiene la zonificación y las disposición de espacios 
según las relaciones funcionales que deban existir entre ellos. 
Principio consistente,  donde las ideas y los espacios se traducen a formas en los 
primeros bocetos tanto formales como funcionales. 
Principio concreto, donde los bocetos se sintetizan y se plasman en ideas 
definitivas presentadas en planos. 
 
f) Proyecto Arquitectónico 
  
“Un proyecto arquitectónico, por lo tanto, es un conjunto de informaciones y 
diagramas que permiten detallar, en algún tipo de soporte, cómo será una obra que 
planea llevarse a cabo. Estos proyectos incluyen gráficos, esquemas, planos e 
informaciones que se presentan en formato impreso y/o digital.” (Porto, 2015) 
El proyecto arquitectónico es un conjunto de etapas que componen la creación 
de una edificación o un espacio. El proyecto arquitectónico recoge ideas y procesos 
de concepción del diseño con el fin de crear arquitectura, pero este proceso debe ser 
sistemático y organizado. Que va desde la concepción de la idea hasta la ejecución 




Existen varias etapas en un proyecto arquitectónico, que según varios autores lo 
han planteado. El proceso del proyecto no siempre es el mismo, muchas veces 
conforme se avanza este se puede ir modificando en cualquiera de sus etapas.  
Según Gui Bonsiepe la metodología de un proyecto arquitectónico se divide en 
3 etapas: estructuración del problema proyectual, proyectación, y realización del 
proyecto. (Bonsiepe, 1999) 
 
En la estructuración del proyecto, primero se tiene que descubrir los 
requerimientos y necesidades del  o los usuarios; tras descubrir la necesidad esta 
traducirla a un problema proyectual con la finalidad de concebir un proyecto, 
tomando en cuenta requisitos espaciales internos como un análisis urbano del 
contexto y tomando en cuenta normativas, toda la investigación previa de las 
consideraciones determinantes para la etapa de proyecto.  
 
En la etapa de proyecto es donde se desarrollan las soluciones al proyecto, se 
plasma el diseño arquitectónico, planos, fachadas, secciones, detalles, instalaciones, 
considerando otros aspectos como el tiempo y la inversión económica para que un 
proyecto se lleve a la última etapa. 
 
En la última etapa es la realización del proyecto, donde las ideas con ejecutadas 






“La inexistencia de espacios arquitectónicos si propicia el diseño de un espacio para 











El enfoque para la realización del estudio arquitectónico de la casa de acogida 
para mujeres maltratadas es cualitativo y cuantitativo; ya que se requiere de la 
recolección de datos de diferentes fuentes y observación del comportamiento de los 
usuarios para establecer conclusiones con el fin de cumplir con el objetivo de esta 
investigación. Se realiza un enfoque cuantitativo al manejar cifras y datos del 
maltrato a la mujer en la ciudad y cualitativo al referirse al problema social. 
Se plantea un enfoque cuantitativo puesto que se recurrirá a las entidades 
oficiales que manejan los datos de denuncias y encuestas sobre el maltrato en la 
ciudad, así mismo a las cifras que maneja la actual casa de acogida de la cantidad de 
mujeres que asisten hasta allí por albergue, asesoría y refugio. También se direcciona 
a la recolección de datos aplicándose encuestas a los usuarios de este centro para 
enterarse más sobre el funcionamiento sistemático para atención, como el de los 
espacios y sus características, que además se exponen las necesidades y problemas 
en la casa de acogida Jesús de Nazareth. 
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El enfoque del estudio es cualitativo, se investiga los problemas funcionales en 
la actual casa de acogida por medio de la observación en su contexto, lo que dará a 
conocer el porqué del problema mediante el comportamiento de los usuarios. Se 
utiliza la observación participativa para conocer personalmente los motivos que 
ocasionan esta problemática. 
 
3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La modalidad de investigación es documental – bibliográfica e investigación de 
campo: 
3.2.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL – BIBLIOGRÁFICA 
Se recurrirá al análisis de documentos, artículos, informes tanto nacionales como 
internacionales sobre el maltrato a la mujer de organizaciones oficiales como la ONU y 
la OMS, planes e implementaciones de casas de acogida para mujeres maltratadas en 
diferentes países del mundo así como también de modelos similares que tienen como 
objeto el albergar a las mujeres que sufren de violencia en sus hogares. 
 Así como de los datos publicados por el INEC y leyes, decretos donde hace 
referencia a la importancia de accionar ante este problemas y las medidas que se deben 
tomar ante él; como la creación de casas de acogida de este tipo. Se recolectará 
información oficial sobre el número de denuncias de mujeres en la Unidad Judicial 
contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, efectuadas en el 




3.2.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
A través de la observación de la actual casa de acogida en la ciudad de Ambato 
para determinar carencias y necesidades en los diferentes espacios, si los usuarios se 
pueden desarrollar óptimamente en sus actividades o si no existen los espacios 
necesarios para realizar sus actividades laborales. Al realizar encuestas y entrevistas 
a los usuarios actuales y potenciales de este espacio, permitirá la ejecución de un 
programa funcional de acuerdo a las necesidades y falencias o espacios inexistentes.  
 
3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación es descriptiva, ya que es necesario conocer la 
problemática de las mujeres en la ciudad de Ambato. La investigación descriptiva 
nos ayuda a determinar las características de funcionamiento y observar las carencias 
espaciales en casas de acogida para mujeres y sus familias. 
Este es un tema enteramente social que tiene una importancia trascendental sobre 
todas las personas, además se manejaran datos existentes sobre el maltrato a la mujer. 
También se tratara la problemática de la inexistencia de espacios apropiados para la 
rehabilitación y tratamiento de las mujeres. 
 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La casa de acogida está situada en la ciudad de Ambato, con un alcance 




Esta investigación beneficia a las mujeres que sufren cualquier tipo de maltrato 
y a sus hijos de hasta 18 años; además que de esta manera se contribuye también a la 





Tabla 4 POBLACIÓN TUNGURAHUA 





Tabla 5 POBLACIÓN FEMENINA EN TUNGURAHUA 
FUENTE: (INEC, 2012) 
 
En la encuesta realizada por el INEC en 2011, sobre las Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las Mujeres evidencia las estadísticas que reflejan la 
realidad de la mujer en la provincia de Tungurahua. La encuesta se realizó a mujeres de 




Gráfico 12 VIOLENCIA DE GÉNERO POR PROVINCIAS EN ECUADOR 
FUENTE: (INEC, 2012, pág. 8) 
 
La provincia de Tungurahua es la segunda en la que se registran la violencia a la 
mujer, sin embargo, esta encuesta muestra tan solo las confesiones de las mujeres que 
han sido víctimas.  El porcentaje de maltrato en la provincia es incluso mayor que el 
promedio nacional de 60,6%. Esto revela que aproximadamente 7 de cada 10 (70,9%) 
mujeres han sufrido cualquier tipo de violencia. Y esto es la realidad de toda mujer sin 




Gráfico 13 VIOLENCIA DE GÉNERO POR QUINTILES 




Tabla 6 MUJERES QUE HAN SUFRIDO MALTRATO EN TUNGURAHUA 
FUENTE: (INEC, 2012) 
 
De este porcentaje 70.9% no todas presentan la denuncia de la violencia que 
sufren. El maltrato que sufren muchas mujeres es frecuente pero inclusive frente a 
esto la mayoría no piensan en separarse de su pareja. Es por esto que las personas 
que acuden a la justicia y presentar una denuncia por el maltrato a las que son 
víctimas, son pocas en comparación de las que lo sufren sin accionar ante esto. 
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Los usuarios potenciales de la Casa de Acogida son las mujeres que son víctimas 
de maltrato y que presentan la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial contra 
la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, en el departamento de 
Violencia Intrafamiliar DEVIF. 
Las encuestas y entrevistas ayudan a recolectar información de lo que las 
personas consideran sobre los aspectos funcionales y formales de los servicios que 
ofrece la casa de acogida así como el aspecto físico, sector en el que esté ubicada su 






Tabla 7 DENUNCIAS RECEPTADAS EN DEVIF 




ࢋ૛ሺࡺ െ ૚ሻ ൅ ࢆ૛࣌૛ 
 
Donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
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ߪ ൌ Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 
si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 
1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 
que queda a criterio del investigador. 
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 
su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 
valor que queda a criterio del encuestador. 
 
࢔ ൌ ሺ૚. ૢ૟ሻ
૛ ∗ ሺ૙. ૞ሻ૛ ∗ ૚૛૚ૠ
ሺ૙. ૙૞ሻ૛ሺ૚૛૚ૠ െ ૚ሻ ൅ ሺ૚. ૢ૟ሻ૛ ∗ ሺ૙. ૞ሻ૛ 
 
࢔ ൌ ૜. ૡ૝૚૟ ∗ ૙. ૛૞ ∗ ૚૛૚ૠሺ૙. ૙૙૛૞ ∗ ૚૛૚૟ሻ ൅ ሺ૜. ૡ૝૚૟ ∗ ૙. ૛૞ሻ 
 
࢔ ൌ ૚૚૟ૡ. ૡ૙૟ૡ૜. ૙૝ ൅ ૙. ૢ૟૙૝ 
 
࢔ ൌ ૚૚૟ૡ. ૡ૙૟ૡ૝. ૙૙૙૝  
 
࢔ ൌ ૛ૢ૛. ૚ૠ૛૝ 
 
Tras aplicar la fórmula tenemos que la muestra es de 292.1724 que 




3.5 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: CASA DE ACOGIDA 




CASA DE ACOGIDA: 
Es un espacio temporal y 
seguro para personas en 
situaciones de riesgo, que 
ofrece servicios para las 












- Oficina para 
asesoría legal  
- Dispensario 
Médico 
1. ¿Conoce usted casa de acogida 
Jesús de Nazareth para 
albergar a las mujeres 
maltratadas, ubicado en la 
ciudad de Ambato? 
2. ¿Cree usted que es importante 
los centros de acogida y ayuda 
para la rehabilitación de la 
mujer maltratada? 







Tabla 8 OPERALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE 









- Talleres para 
tareas dirigidas y 
tutoriadas 
- Jardines  




- Reintegración a 
la sociedad  
3. ¿A su criterio una casa de 
acogida deberá contar con? 
4. ¿De qué servicios está dotada 
una casa de acogida? 
5. ¿De los espacios que se 
detallan cuales serán 







3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: ESTUDIO ARQUITECTÓNICO 





Es la investigación que se 
realiza previo a la elaboración 








 - Formal 
- Funcional  
- Estructural  
 
- Estudio  
- arquitectónico 
- Análisis de 
sitio 
- Programa  
- Funcional 
 
- Exclusividad  
1. ¿Cree usted que la 
distribución interna de los 
espacios propician bienestar, 
confort y recuperación 
psicosocial en la mujer y sus 
hijos? 
2. ¿cree usted que el diseño 














- Discreción  
- Accesibilidad 
- Seguridad  
- Armonía  
- Formalidad  
 
3. En el diseño de la casa de 
acogida se debe considerar 
4. El diseño arquitectónico de 
una casa de acogida para 
mujeres maltratadas es 
emergente y prioritario o 
secundario 
 
Tabla 9 OPERALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 
ELABORADO POR: VERÓNICA CASTRO 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
PREGUNTAS EXPLICACIÓN 
¿Para qué? Para alcanzar objetivos de la investigación  
¿De qué personas u objetos? Diagnóstico de situación actual 
¿Sobre qué aspectos?  Infraestructura y función de la actual casa 
de acogida Jesús Nazareth 
¿Quiénes? Verónica Alexandra Castro Martin 
¿A quiénes? Mujeres mayores de edad 
¿Cuándo? Diciembre 2015 a junio 2016 
¿Dónde? Ciudad de Ambato 
¿Qué técnicas de recolección? Observación Encuesta Entrevista  
¿Con que?  Ficha de Campo, Cuestionario de 
Encuesta, Cuestionario de Entrevista 
¿En qué situación? Cotidianidad 
Tabla 10 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 








INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
1. INFORMACIÓN SECUNDARIA
1.1 Análisis de documentos  
 
1.1  Libros de Arquitectura, Boletines e 
Informes oficiales de INEC, ONU, OMS; 
Constitución del Ecuador, Reglamentos de 
funcionamiento de Casas de Acogida. 





2.1 Cámara Fotográfica 
2.2 Cuestionario 
2.3Cuestionario Guion de entrevista, 
grabadora de voz 
Tabla 11 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
ELABORADO POR: VERÓNICA CASTRO 
 
3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN   
 
Una vez aplicadas las encuestas y las entrevistas se procede a la revisión de los 
datos obtenidos para poder contrastar la información investigada previamente en el 
marco teórico, además la datos recolectados servirán para plantear el programa 
arquitectónico para la realización del proyecto de la Casa de Acogida. Mediante la 




 La información es tabulada, los resultados obtenidos son graficados para  la 
visualización clara y proceder al análisis de la misma. Los porcentajes obtenidos de 
las encuestas dan una clara perspectiva de cómo la sociedad percibe la casa de acogida, 
su funcionamiento y su aporte a la erradicación de este problema social. 
A través de la entrevista se ven el enfoque social y funcionamiento de la casa de 
acogida desde el punto de vista profesional. La entrevista realizada a los profesionales 
que intervienen en la recuperación de las mujeres, proporciona información adicional 
de los espacios necesarios y sus características. Esta información es de mucha 
importancia para la concepción de espacios en la Casa de Acogida.  
 
3.8 PLAN DE ANÁLISIS    
 
La interpretación de los resultados tanto de la encuesta como de la entrevista se 
realizara apoyándose y contrastándose la información con el marco teórico, con el 
fin de que los resultados estén apoyados en un sustento científico. En el análisis de 
los resultados se destaca las tendencias en las respuestas tanto de la encuesta como 
de la entrevista, esto para el cumplimiento de los objetivos planteados en la 
investigación. Se realiza un análisis estadístico de los resultados de la encuesta para 
obtener la opinión de la sociedad con respecto a este tema. Los resultados de la 
observación están relacionados con el establecimiento de las conclusiones y las 








CAPÍTULO IV  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 ANÁLISIS DE ASPECTO CUANTITATIVO 
 
Mediante la recolección de datos se busca determinar la percepción de la sociedad para 
el proyecto de la Casa de Acogida, el nivel de aceptación, la importancia de una buena 
concepción del proyecto. 
Las encuestas aplicadas a las personas en la ciudad de Ambato; a personas de los 
diferentes estratos sociales para obtener información desde diferentes puntos de vista. La 
encuesta tiene como objetivo el recolectar información que se utiliza para la investigación 
del Estudio Arquitectónico de la Casa de Acogida. Los datos obtenidos a través del 
cuestionario planteado, de las 292 encuestas aplicadas se realizaran su respectivo análisis. 
 
 4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA  
1. ¿Conoce usted de la existencia de la casa de acogida Jesús de Nazareth para albergar 









Tabla 12 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 1 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Gráfico 14 ENCUESTA PREGUNTA 1 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
Análisis e Interpretación 
La encuesta revela que el 73% de los encuestados no tenían conocimiento de la 
existencia de la Casa de Acogida Jesús de Nazareth y el7 27% si sabían de la 









Los resultados reflejan la Casa de Acogida no es de conocimiento público, si bien 
debe ser un espacio que proteja a las mujeres la sociedad debería tener conocimiento 
de la existencia de esta. 
 
2. ¿Cree usted que es importante los centros de acogida y ayuda para la rehabilitación 






Tabla 13 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 2 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Gráfico 15 ENCUESTA PREGUNTA 2 









Análisis e Interpretación 
El 91% de los encuestados piensa que los centros de acogida para la rehabilitación 
de las mujeres maltratadas es importante y contribuye a la erradicación del maltrato 
a la mujer mientras que tan solo el 9 % de las personas piensa que los centros de 
acogida no contribuye de ninguna manera. 
La encuesta demuestra la aceptación de la población a la casa de acogida, y que la 
rehabilitación es posible bajo el apoyo y acompañamiento de un grupo 
especializado en un lugar que brinde los servicios y asesorías necesarias para la 
reintegración de las mujeres a la sociedad. 
 







Tabla 14 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 3 




Gráfico 16 ENCUESTA PREGUNTA 3 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Análisis e Interpretación 
La encuesta muestra que las personas piensas que el más importante de los 
requerimientos que deben cumplir los espacios es la iluminación, seguido por la 
ventilación, en tercer lugar se encuentra el confort térmico y finalmente el confort 
acústico. 
Los resultados demuestran que la iluminación uno de los requerimientos principales 
a cumplir en los espacios. En la casa de acogida es necesario contar con las 
condiciones físicas adecuadas en las diferentes áreas y espacios  para que las 


































Tabla 15 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 4 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Gráfico 17 ENCUESTA PREGUNTA 4 































Análisis e Interpretación 
Los servicios y asesorías que ofrece la casa de acogida los encuestados piensan que 
el más importante es la asesoría psicológica dentro de la casa de acogida, seguido 
de los servicios médicos, en tercer lugar la formación educativa, las asesorías 
legales en cuarto lugar y finalmente las asesorías sociales. 
Los resultados revelan que el principal enfoque de la casa de Acogida es dar 
asesorías y servicios en el área psicológica para atender a las mujeres que acuden 
hasta este lugar. 
 
 













Tabla 16 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 5 




Gráfico 18 ENCUESTA PREGUNTA 5 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Análisis e Interpretación 
Los talleres que son de mayor importancia según los encuestados son los de 
pastelería y postres, seguido de informática, costura en tercer lugar, manualidades 
en cuarto lugar, belleza en quito lugar y finalmente cocina. 
 
La encuesta muestra que los talleres que cuentan con mayor aceptación son los 
talleres de pastelería y postres, informática y costura. Estos contribuyen a la 






























6. ¿Cree usted que la distribución interna de los espacios propician bienestar, confort y 







Tabla 17 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 6 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Gráfico 19 ENCUESTA PREGUNTA 6 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
Análisis e Interpretación 
El 82% de los encuestados piensan que la distribución interna de los espacios si 
influyen en la recuperación de las mujeres y el 18% piensa que la distribución no 








7. ¿Cree que el diseño arquitectónico exterior de la casa de acogida influye en el estado 







Tabla 18 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 7 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Gráfico 20 ENCUESTA PREGUNTA 7 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
Análisis e Interpretación 
El 64% de las personas piensa que el diseño arquitectónico exterior si influye en el 
estado de animo de las mujeres que residen en una casa de acogida, mientras que el 

















Tabla 19 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 8 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Gráfico 21  ENCUESTA PREGUNTA 8 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Análisis e Interpretación 
El 64% los encuestados piensan que la casa de acogida debe estar ubicada en los 























sector rural, y ninguna persona considera que la casa de acogida debería estar 




9. ¿Cree usted que se dará una mejor atención a la mujer maltratada si la casa de acogida 






Tabla 20 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 9 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Gráfico 22 ENCUESTA PREGUNTA 9 








Análisis e Interpretación 
El 82% de los encuestados piensa que si se daría una mejor atención si el lugar 
donde funciona la casa de acogida fuera concebida con ese fin, mientras que el 19% 
piensa que el lugar físico no influye en la atención. 
 
 
10. ¿El diseño arquitectónico de una casa de acogida para mujeres maltratadas es 






Tabla 21 TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 10 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Gráfico 23 ENCUESTA PREGUNTA 10 








Análisis e Interpretación 
 El 99% de los encuestados considera que si es necesario la elaboración de un 
proyecto arquitectónico para el diseño de las nuevas instalaciones de la casa de 




ENTREVISTADO: Lic. Ana Jara Cobo, miembro activo del Comité de Mujeres de 
Tungurahua 
ENTREVISTADOR: Verónica Castro 
LUGAR Y FECHA: Ambato, 23 de mayo de 2016 
OBJETIVO DE ESTUDIO: Recolectar información para la investigación de 
Estudio Arquitectónico de una Casa de Acogida para Mujeres 
Maltratadas en la cuidad de Ambato. 
PREGUNTA INTERPRETACIÓN 
1. ¿Cuán importante es la 
existencia de una casa de 
acogida para mujeres 
maltratadas en Ambato? 
De mucha importancia, en Ambato y en la provincia en índice 
de violencia doméstica es muy alto y la existencia de un centro 
donde puedan refugiarse, además recibir apoyo legal y 
psicología es de vital importancia al momento en que una mujer 
decida dejar la vida de violencia. 
2. ¿De los espacios que tiene 
una casa de acogida cual es 
o cuales son los más 
relevantes? 
Considero que todos los espacios son de suma importancia 
debido a que la atención debe ser integral. No se puede cumplir 
con el verdadero propósito de que la mujer se plantee una nueva 
forma de vida, si los salones de capacitación no cuentan con el 
espacio adecuado, o si no se tiene un hospedaje cómodo, o si 
las oficinas de terapias y asesoramiento legal no cuentan con el 
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espacio adecuado. Toda la casa de acogida debe estar completa 
con los espacios necesarios. 
3. ¿Qué aspectos son 
importantes sean formales, 
espaciales, de atención son 
importantes en la casa de 
acogida? 
Las mujeres tienen que tener claro que al momento que acceden 
a la casa es por un tiempo limitado. Algunas mujeres piensan 
que van a quedarse el tiempo que ellas quieran y no consideran 
el encontrar su nueva vida usando los servicios de la casa de 
acogida como un impulso. 
Pienso que el nombre de la casa “Jesús de Nazaret” no es mejor, 
ya que el nombre debería representar fortaleza y superación, no 
un nombre que cause lastima y se relacione con la desdicha y 
depresión. En Quito existe una casa de acogida que tiene como 
nombre “Matilde” en honor a la primera mujer que se graduó 
del bachillerato en el Ecuador, desde el nombre debe 
representar superación y debe ser de motivación para las 
mujeres. 
4. En cuanto a las actividades 
que se realizan en la casa 
como los talleres de terapia 
y talleres ocupacionales, 
¿cree que se les debería dar 
mayor importancia? 
Las terapias psicológicas son de vital importancia y deben ir 
acompañadas de los talleres ocupacionales para incentivar al 
espíritu de superación de cada mujer. Pero también se deben 
incluir charlas de igualdad de género y de motivación a las 
mujeres a sobresalir y no solo las mujeres que ya se encuentran 
en la casa sino como charlas de prevención a toda la sociedad. 
5. ¿Considera que el trabajo de 
la casa de acogida se podrán 
observar resultados no solo 
en las mujeres que acuden 
hasta la casa sino que 
también en la sociedad? 
Es muy difícil romper con los esquemas sociales pre 
establecidos en todas las personas desde que son niños ya tienen 
ideas preconcebidas de machismo y violencia. La cultura 
ecuatoriana está llena de prejuicios y tabúes, y también de 
vergüenza que por las diferentes clases sociales a las que 
pertenecen. En una ocasión se dio el caso de una mujer que 
estaba siendo violentada física y psicológicamente por su 
esposo, pero ella no tomaba ninguna acción por su esposo era 
un médico muy conocido en la cuidad. Es por esto que también 
se debe manejar con mucha cautela y reserva a las mujeres que 




ENTREVISTADO: Dr. Ricardo Pazan, Psicólogo clínico de la Casa de Acogida Jesús de 
Nazaret 
ENTREVISTADOR: Verónica Castro 
LUGAR Y FECHA: Ambato, 29 de enero de 2016 
OBJETIVO DE ESTUDIO: Recolectar información para la investigación de 
Estudio Arquitectónico de una Casa de Acogida para Mujeres 
Maltratadas en la cuidad de Ambato. 
PREGUNTA INTERPRETACIÓN 
1. ¿Cuál es el proceso que se 
debe seguir para ser 




¿La denuncia es necesaria 
para poder permanecer en la 
casa? 
Para que una mujer sea admitida en la casa de acogida tiene que 
estar pasando por violencia en su hogar, debe acercarse 
directamente a la casa de acogida donde se le asesorará para 
que empiece con los trámites en la policía realizando la 
denuncia respectiva. 
En un inicio no es indispensable pero si la mujer va a acceder a 
todos los servicios de la casa si es necesario ya que primero es 
un resguardo legal para la casa ya que puede ocurrir casos en 
que se nos acuse de secuestro por retener a la mujer o a los niños 
en contra de su voluntad, entonces si es necesario ese proceso 
legal. Además que ese sería el primer paso para alejarse de la 
violencia y empezar con el cambio de vida. 
La policía también trae a mujeres que fueron sacadas de sus 
casas en contra de su voluntad por sus maridos y no tienen 
donde refugiarse que acuden a la policía y esta las trae hasta 
aquí, pero que en la mayoría de los casos no hacen nada para 
cambiar de vida y su estadía en la casa es muy corta. 
2. ¿Cuáles son los 
requerimientos especiales 
para considerar en la nueva 
casa de acogida? 
Además de todos los espacios que debe tener una casa de 
acogida, se debe tener muy en cuenta la seguridad. Alguna 
mujeres no se encuentran con una estabilidad emocional por lo 
que sus reacciones son poco predecibles, una mujer que ha 
sufrido violencia puede desarrollar tendencias suicidas por lo 
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que espacios como la cocina y la lavandería se deberían acceder 
solo con supervisión o autorización. La seguridad desde el 
exterior que se debe tener es debido a que algunos hombres se 
niegan a ser dejados por sus parejas y sus hijos y pueden acudir 
a la casa para sacar a la fuerza a sus mujeres. Es por esto que 
algunos países se mantienen en confidencialidad la ubicación 
de las casas de acogida pero aquí nosotros tenemos la ubicación 
publicada para que sea de dominio público y cualquier mujer 
tenga la facilidad de recurrir por ayuda hasta aquí. 
3. ¿Cuánto tiempo es la estadía 
de una mujer en la casa? 
La estadía no tiene un tiempo límite, depende de cada caso 
específico. Para el tratamiento de las mujeres se establece un 
plan de vida que se realiza conjuntamente con la mujer y el 
asesoramiento del psicólogo en el cual se establecen metas a 
corto y largo plazo, en cual se establecerá también la salida de 
la casa tras haber alcanzado ciertos objetivos. 
4. ¿Qué espacios no están 
disponibles en la actual casa 
de acogida que son 
importantes para el 















¿Un consultorio médico es 
necesario dentro de la casa? 
No contamos con espacios verdes, espacios abiertos que son 
importantes para que las mujeres no se sientan aisladas o 
encerradas y puedan meditar en sus prioridades y metas. 
También no contamos con un taller para los niños, al momento 
existe un taller que es usado para adultos y niños que no es lo 
más conveniente porque los niños tienen necesidades distintas 
a los adultos e incluso en mobiliario no es el mismo. En la casa 
de acogida se receptan donaciones de ropa y juguetes 
principalmente y no contamos con una bodega. La cocina es 
algo estrecha necesita una ampliación, de igual manera la 
lavandería. También necesitamos otra oficina para la 
trabajadora social muchas veces ocupa la oficina de dirección 
para realizar entrevistas con las mujeres. Las habitaciones 
disponibles son pocas pero al momento son suficientes por lo 
que la casa tiene pocos meses de funcionamiento pero en un 
futuro las habitaciones no serán suficientes y todos los espacios 
de la casa.  
Como consultorio no, pero si es necesario una enfermería para 
tratar enfermedades leves. Ya que si una mujer viene herida es 
necesario llevarla hasta un hospital o dispensario médico donde 
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la atiendan y donde se dé el parte a la policía DEVIF. La casa 
de acogida es parte del municipio de Ambato por lo que 
tenemos contacto directo con el hospital municipal. 
5. ¿Considera usted que es 
necesario plantear una nueva 
edificación para la casa de 
acogida contemplando desde 
el inicio los requerimientos 
que son necesarios para su 
funcionamiento? 
Si creo que es necesario para que la casa de acogida pueda dar 
un servicio integral y alcanzar con el objetivo de que las 
mujeres dejen ese ciclo de violencia. Por el momento para ser 
un edificio que es improvisado el funcionamiento de la casa nos 
da un poco de inconvenientes pero funciona, sin embargo en un 




ENTREVISTADO: Dra. Verónica Clavijo Psicóloga clínica y Directora de la Casa de 
Acogida Jesús de Nazaret 
ENTREVISTADOR: Verónica Castro 
LUGAR Y FECHA: Ambato, 1 de junio de 2016 
OBJETIVO DE ESTUDIO: Recolectar información para la investigación de 
Estudio Arquitectónico de una Casa de Acogida para Mujeres 
Maltratadas en la cuidad de Ambato. 
PREGUNTA INTERPRETACIÓN 
1. ¿Cuál es el objetivo de la 
Casa de Acogida Jesús de 
Nazaret? 
La casa tiene como objetivo el dar un refugio temporal a las 
mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia de 
género, donde recibirán atención médica y psicológica y 
asesoramiento legal. Una atención integral para las mujeres y 
sus hijos menores de edad. 
2. El estado actual de la casa 
¿cómo lo calificaría? 
De bueno a regular. Ya que los espacios con los que cuenta son 
los mínimos para su funcionamiento pero nos hace falta área 
exterior y área verde que es de mucha importancia, solo 
contamos con un taller y es necesario otro para los niños, 
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bodega no disponemos, los lugares ya existentes son 
funcionales pero algo estrechos y poco acogedores. 
3. ¿Cuántas personas 
conforman el personal de la 
casa de acogida? 
7 personas. 4 personas permanentes y 3 de trabajo ocasional 
vienen según horarios y cuando se las necesita. 2 personas de 
servicio, mi persona como psicóloga y administradora de la 
casa, 1 guardia, como personal permanente. Como personal 
ocasional, 1 psicólogo, 1 trabajadora social y 1 abogado. 
4. ¿Cuál es la capacidad de 
personas para albergar en la 
casa de acogida? 
¿Cuál es la capacidad ideal 
de una casa de acogida? 
La casa actualmente puede albergar de 15 a 20 personas 
simultáneamente. 
Lo ideal según recomiendan las casas con más experiencia es 
de 30 personas entre mujeres y sus hijos, teniendo espacios 
adicionales para su funcionamiento adecuado. 
5. ¿Cuáles son los espacios que 
dispone la casa de acogida? 
Oficina de dirección y al mismo tiempo consultorio 
psicológico, 1 sala de reuniones que funciona como talleres 
ocupacionales, taller infantil; oficina de trabajo social y 
asesoría legal, bodega pequeña, baterías sanitarias, lavandería, 
cocina; en planta baja. 
En la planta alta 3 dormitorios, 2 baños y 1 sala de estar. 
6. Para la ampliación de la casa 
¿Qué espacios adicionales se 
deben implementar? 
Para la ampliación se tiene en cuenta 2 terrenos uno en Santa 
Rosa y otro en la ciudadela Nueva Ambato. Los espacios 
adicionales seria: oficinas para el área psicológica, trabajo 
social, oficinas independientes, talleres, más dormitorios, área 
verde, zona de juegos para niños, sala de reuniones. 
 
 CONCLUSIÓN 
Tras aplicar las entrevistas se concluye que la Casa de Acogida necesita un lugar que sea 
exclusivo para esta necesidad, el centro en la actualidad carece de espacio físico para 
desarrollar sus actividades. La Casa de Acogida debe contar con el apoyo de organizaciones 
gubernamentales, privadas, fundaciones, entre otros para alcanzar a muchas mujeres no solo 
con el servicio de albergue sino también para realizar campañas de prevención y erradicación 
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de la violencia de género. Es importante tener claro que la casa de acogida es también para 
niños y se tiene que tomarlos en cuenta al momento del diseño del proyecto arquitectónico.  
 
4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
“La inexistencia de espacios arquitectónicos si propicia el diseño de un espacio apropiado 
para acoger a mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato” 
 
PRUEBA DEL CHI CUADRADO 
 
TEMA: “Estudio arquitectónico de na casa de acogida para  mujeres maltratadas en la 
ciudad de Ambato”. 
 
1.- PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
H: Inexistencia de espacios arquitectónicos si propicia el diseño de un espacio apropiado 
para acoger a las mujeres maltratadas en la ciudad de Ambato  
 
2.- SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 




3.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Se procedió a extraer una muestra de 292 personas, a los cuales se les aplico un 



















TOTAL  691 185  876 












TOTAL   691  185  876 
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4.- ESPECIFICACIÓN DEL ESTADÍSTICO 
 
De acuerdo a la tabla de contingencia 3x2 utilizaremos la fórmula 
 




ݔଶ ൌ	Chi cuadrado  
∑ ൌSumatoria 
O = Frecuencias observadas 
E = Frecuencias Esperadas 
 
ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Para decidir sobre estas regiones primero determinamos los grados de libertad, 








CALCULO DEL JI- CUADRADO  
La representación gráfica seria: 
 
Gráfico 24 CALCULO DEL JI-CUADRADO 






Tabla 22 CALCULO DEL JI-CUADRADO 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
O  E  (O‐E)2  (O‐E)2/E 
266  230,33  1272,3489  5,52402596
26  61,67 1272,3489 20,6315696
239  230,33  75,1689  0,32635306
53  61,67  75,1689  1,21888925
186  230,33 1965,1489 8,53188425




Para 2 grados de libertad a un nivel de referencia de 0.01, según la tabla se obtiene 9.21, 
pero como el valor del ji-cuadrado calculado es de 68.101 y se encuentra fuera del margen 
de aceptación, se acepta la hipótesis única que dice: Inexistencia de espacios 
arquitectónicos si propicia el diseño de un espacio apropiado para acoger a las mujeres 






























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 Tras estudiar casas de acogida en el país como algunos del exterior, se puedo verificar  
que las casas poseen un sistema de atención con requerimientos mínimos de 
infraestructura para que funcione con éxito este tipo centros. Por esto que la 
importancia de concebir la infraestructura de una casa de acogida es necesario 
elaborar un proyecto arquitectónico, para que se logren cumplir con los 
requerimientos espaciales y funcionales necesarios para brindar atención integral, 
donde el personal se pueda desenvolver con facilidad y cumpla con las funciones en 
cada espacio. El proyecto arquitectónico implica tomar en cuenta estos 
requerimientos y necesidades para transformarlos en espacios funcionales, 
ergonómicos y estéticos. 
 
 El funcionamiento de las casas de acogida es similar en el Ecuador como en 
diferentes países alrededor del mundo principalmente en Latinoamérica, estos 
centros se manejan con un plan de atención a la mujer ya establecido con protocolos 
y reglamentos para el ingreso, estadía, salida y seguimiento de las mujeres. La estadía 
en la casa es temporal, esto quiere decir que la mujer se plantea un plan de vida para 
poder avanzar esta etapa y proyectarse un futuro por si misma lejos de la violencia y 
limitaciones. El ciclo de atención en las casas de acogida empieza por el primer 
encuentro un acercamiento, ingreso, planificación de acciones a tomas juntamente 
con el equipo de apoyo de la casa de acogida, el empoderamiento de las acciones que 
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se van a implementar para reintegrar a la mujer a la sociedad, la salida de la mujer 
del centro y finalmente el seguimiento.  
 
 Tras el análisis de los modelo de atención y realizar las entrevistas, encuestas se 
determina un programa de espacios conforme a las necesidades y requerimientos de 
las mujeres que se alberguen en la casa así como también de las personas que darán 
atención y servicios en el centro, como se muestra en el desarrollo de esta 
investigación. 
 
 Una vez recolectada la información en el transcurso de la investigación, se reúne la 
información necesaria para proceder con la elaboración del proyecto arquitectónico. 
En el transcurso de la investigación se determinó las áreas y espacios mínimos para 
que la casa de acogida funcione de manera óptima. Para así poder implementar estas 
consideraciones en el desarrollo del proyecto. 
 
5.2 RECOMENDACIONES  
 
 Es importante tomar en cuenta las consideraciones de funcionamiento, atención, 
programación espacial de casos de investigación similares para tener un sustento 
teórico al momento de implementarlos en un nuevo proyecto. 
 
 Esta propuesta arquitectónica es un aporte urbano para la ciudad, como es un 
equipamiento de ciudad se tiene que tomar en cuenta el contexto del sector donde se 
va a implantar sino el contexto general de la ciudad para la arquitectura sea un aporte 
a la imagen urbana. 
 
 Para la implementación de este tipo de proyecto con enfoque social es indispensable 
tener la colaborar tanto económica y logística de instituciones públicas o privadas, 
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así como también apoyo de fundaciones y ONG para garantizar una atención 
permanente de la casa de acogida. 
 
 Es muy importante que en la casa de acogida a más de brindar el servicio impulsar 
charlas, campañas y eventos de prevención de la violencia. Y también dar a conocer 
























Diseño Arquitectónico de una Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas en la 
Ciudad de Ambato 
 




País: Ecuador  
Provincia: Tungurahua 
Cantón: Ambato 
Parroquia: Celia no Monge  




6.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
Los refugios para mujeres aparecen legalmente y de forma registrada en la década de 
1960 en Gran Bretaña y posteriormente en los Estados Unidos, esto se dio después de que 
varios grupos de mujeres lucharan frente a la violencia y  para lograr la igualdad de género. 
Estos refugios se crearon por iniciativa comunitaria y religiosa.  
Posteriormente en la década de 1970 y 1980 esta iniciativa de refugio a las mujeres 
víctimas de la violencia se extiende por Europa occidental, América del norte y Australia. 
También a los refugios se suma el apoyo de los gobiernos estatales y de organizaciones no 
gubernamentales. 
En América latina, en Colombia y República Dominicana se empieza a manifestar los 
primeros movimientos contra la violencia a la mujer. Logrando que el estado reconozca 
este problema y lo condene como un delito.  
En el Ecuador en la década de 1990, gracias a múltiples denuncias este problema social 
empezó a tener relevancia, creando los primeros centros de denuncia y acción frente a los 
casos de violencia de género esto gracias al apoyo de la sociedad.  
Se crea el CEPAM Centro Ecuatoriano de Participación y Acción de la Mujer, el cual 
empieza con la lucha por establecer políticas públicas y prácticas en favor de los derechos 
de la mujer y la equidad de género. En junio de 1990 se crea un convenio entre el CEPAM 
y el Ministerio de bienestar Social se crea “Casa de Refugio Matilde” siendo la primera 
casa de acogida en el Ecuador y una de las primeras en América latina.  
En el Ecuador existen varios centros de atención y fundaciones que brindan ayuda y 
asesoramiento a las mujeres que son víctimas de violencia. Y existen 5 Casas de Acogida 
donde las mujeres acuden por albergue y resguardo que son parte de la red de Casas de 










Tabla 23 CASAS DE ACOGIDA EN ECUADOR 
FUENTE: (Modelo de atención en Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia, 
2012) 
 
En la ciudad de Ambato han existido varias organizaciones que han apoyado a la  mujer 
vulnerada, dictando talleres y charlas para la erradicación de este problema; pero fue hasta 
que el municipio de Ambato gestionó la creación de la Casa de Acogida Jesús de Nazareth 
en Agosto de 2015 donde se crea el primer refugio organizado y establecido; debido a ello 
no cuenta con una infraestructura adecuada para este fin y por la urgencia de atender a las 
mujeres se instaló en una casa ubicada en el centro de la ciudad. Por este motivo y para dar 
una atención de calidad a las mujeres se requiere realizar el proyecto arquitectónico de la 
Casa de Acogida Jesús de Nazareth. 
 
6.4 JUSTIFICACIÓN  
El Ecuador ha tomado compromiso con los sectores vulnerables de la sociedad, de 
atender y proteger a estas personas; y también lo ha hecho directamente al firmar acuerdos 
y compromisos tanto nacional como internacionalmente para amparar a la mujer víctima 
de violencia de género y a sus hijos. El gobierno a través del Ministerio de Justicia, 
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Derechos Humanos y Cultos realiza campañas de prevención a la violencia de género y 
además apoya y coordina con las casas de acogida existentes del país. 
La provincia de Tungurahua al evidenciar un alto índice de maltrato a la mujer, se 
proyecta que recibirá en esta casa de acogida a un número mayor de mujeres. El proyecto 
arquitectónico de la casa de acogida es necesario para concebir un lugar especializado para 
atender a las mujeres y sus hijos. Según la encuesta del INEC realizada en el 2011 el 70,9% 
de las mujeres sufre maltrato pero tan solo el 1% denuncia, mientras que el 99% no hace 
nada para cambiar su situación de violencia intrafamiliar. Esto se debe en su mayor parte, 
por miedo a enfrentar a su maltratador que en la mayoría de los casos este es proveedor 
económico y a la disolución del hogar. (ONU, 2013) Las mujeres muchas de las veces 
solamente necesitan tener el apoyo y sentirse amparadas para tomar la decisión para dejar 
el círculo de violencia y cambiar su vida y la de sus hijos. La casa de acogida es ese lugar 
donde las mujeres se sentirán protegidas y apoyadas para empezar un nuevo ciclo en su 
vida. 
Tras la investigación es evidente la necesidad de implementar espacios especializados 
para albergar a la mujer ya que en la Casa de Acogida Jesús de Nazareth actualmente 
funciona en una edificación del centro de la ciudad, es un espacio adaptado para su uso. 
Tras su apertura se los espacios son utilizables para el mínimo de usuarios que asisten hasta 
la casa de acogida  y tiene insuficientes espacios que además son poco funcionales. Es 
importante brindar una atención integral a las mujeres, y es necesario que cuenten con los 
espacios totalmente funcionales, únicos y específicos para su uso. 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
La casa de acogida Jesús de Nazareth, se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato 
en el pasaje López de la Huerta y Olmedo. Está en funcionamiento desde agosto del 2015 
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con la iniciativa del GAD Municipal de Ambato, en convenio con el “Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos”. 
 
Gráfico 25 UBICACIÓN ACTUAL CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
La casa de acogida funciona conjuntamente con el Ecu 911 y el DEVIF (Departamento 
de Violencia Intrafamiliar), al lugar también pueden concurrir mujeres por su propia 
voluntad que buscan ayuda.  
En este sitio se alberga a mujeres y a sus hijos menores de edad por distintos períodos 
de tiempo. Esto se puede dar por un día, por meses o períodos más extensos de tiempo; que 
depende de cada caso. La estadía es totalmente gratuita y consta con servicios y asesorías 
sin costo alguno. La capacidad de esta casa para 15 personas, lo que es insuficiente; de 
acuerdo a modelos de atención de casas de acogidas nacionales e internacionales la 
capacidad ideal de una casa de acogida debe ser para 30 personas (mujeres y sus hijos) para 
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poder atender a los huéspedes con efectividad. (Modelo de atención en Casas de Acogida 
para Mujeres que Viven Violencia, 2012) (Banco Interamericano de Desarrollo Unidad de 
Mujer en el Desarrollo, 2001) (Instituto Nacional de las Mujeres, 2011) 
 
ESQUEMA FUNCIONAL 
Como se menciona anteriormente el funcionamiento de la casa de acogida está bajo la 
responsabilidad del Municipio de Ambato, específicamente del departamento de 
Desarrollo Social.  










Tabla 24 PERSONAL CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH 





Gráfico 26 ORGANIGRAMA FUNCIONAL CASA DE ACOGIDA JESÚS DE NAZARETH 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
ESQUEMA ESPACIAL 
La actual casa de acogida funciona en una vivienda que es adaptada para su uso, a 
pesar del poco tiempo que tiene en funcionamiento ya presenta problemas de origen 
funcional y espacial para la atención al público.  
Las áreas que funcionan actualmente en la casa de acogida son:  
En planta baja. 
 1 oficina de dirección que al mismo tiempo es un consultorio psicológico  
 1 sala de reuniones que sirve para impartir talleres ocupacionales, talleres infantiles, 
recepción y guardianía 
 Oficina de trabajo social y asesoría legal 
 Bodega 
 Lavandería 
 Cocina.  
En planta alta funciona la zona privada que consta de:  
 3 dormitorios 
GADMA











 2 baños  
 1 sala de estar 
Estos espacios no funcionan de manera adecuada pues es un espacio adaptado, donde 










Gráfico 27 ESQUEMA ARQUITECTÓNICO ACTUAL CASA DE ACOGIDA 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
CONCLUSIÓN 
La casa de acogida consta de espacios poco funcionales debido a que esta ocupados 
por sobre su capacidad, los espacios desarrollan varias funciones, existen 3 
habitaciones para albergar a 15 personas lo que representa un sobreuso del espacio. 





6.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar la Casa de Acogida en la ciudad de Ambato para una atención eficiente a 
las mujeres y sus hijos que acuden por refugio. 
 
6.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar los espacios según las necesidades de los usuarios de la Casa de 
Acogida. 
 Aplicar normativa y los parámetros determinados en modelos de atención de Casas 
de Acogida para Mujeres Maltratadas  
 Plantear la propuesta de proyecto arquitectónico de la Casa de Acogida. 
 
6.6   DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 Para el desarrollo del proyecto arquitectónico de la Casa De Acogida se emplea el 
Método Proyectual, que  se basa en el estudio de los problemas existentes para así 
encontrar la solución y proyectarla en la propuesta arquitectónica. Para extraer la 
creatividad del proyectista al ir recolectado datos de los problemas constantemente para 
analizarlos y dar con la solución, siempre  tomando en cuenta la personalidad del 
arquitecto  que quedará plasmada en el resultado. 
 
6.7 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  




6.7.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  
Este proyecto de alcance social apoya al compromiso que mantiene el país de 
erradicar la Violencia de Género. Para un correcto funcionamiento de la Casa de 
Acogida deberá mantiene convenios de colaboración con el MIES, el Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos y deberá contar con el auspicio de una 
organización local como es el GAD municipal de Ambato. Y además cuenta con el 
apoyo y colaboración del Comité de Mujeres de Tungurahua y grupos de apoyo a la 
equidad de género.  
 
6.7.2 ANÁLISIS SOCIAL Y ECONÓMICO 
Con el proyecto arquitectónico de la Casa De Acogida que contaria con el auspicio 
de la  municipalidad de Ambato que mantiene un compromiso colectividad, de 
preocuparse a más de los problemas de ciudad cubrir las necesidades sociales de la 
comunidad ambateña. La provincia de Tungurahua está en el segundo lugar a nivel 
nacional con mayor presencia de violencia de género. Es por esto la importancia de la 
intervención en esta problemática a través de un proyecto que de acogida a las mujeres 
que sufren de cualquier tipo de violencia. 
Al contar con una edificación especializada para albergar a mujeres en situación de 
violencia, se podrá atender y contribuir en su recuperación. La violencia intrafamiliar es 
un problema de salud pública como lo ha denominado la Organización Mundial de la 
Salud, por lo que la intervención del gobierno es vital para la erradicación de esta 
problemática. La familia es la base de la sociedad es por esto que la violencia 
intrafamiliar debe ser tratada como tema prioritario. A través de este proyecto se 
pretende otorgar a la comunidad un lugar al que puedan acudir por refugio y apoyo para 
lograr la superación personal.  
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6.8  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
Para realizar el diseño arquitectónico de la casa de acogida ha sido necesario realizar las 
encuestas y entrevistas, todo ello para poder brindar  todos los servicios y una atención 
integral a la mujer y sus hijos es necesario contar con los espacios adecuados para su 
función.  
La implementación de una casa de Acogida generará un equipamiento urbano de 
importante aporte al desarrollo de la colectividad. Al ser un edificio que se proyecta como 
un centro de tratamiento, rehabilitación y reintegración de la familiar. Una edificación que 
posea todas las características para su funcionamiento, que además contribuya con la 
imagen urbana del sector y de la ciudad. 
 
6.9 ASPECTOS URBANOS  
 
Para determinar la ubicación de las nuevas instalaciones de la casa de acogida Jesús de 
Nazareth se contempla el análisis urbano de ciudad para determinar la zona que cumpla 
con las características y de disponibilidad de terrenos para el emplazamiento de la Casa de 
Acogida. 
Parámetros Para Emplazamiento: 
 Según la normativa y modelos de atención para las Casas de Acogida de Mujeres 
Maltratadas en Chile, los requisitos de emplazamiento son: 
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o “Bases Técnicas 2012 Para La Ejecución De Casas De Acogida Para Mujeres 
En Riego Grave Y/O Vital Producto De La Violencia Ejercida Por Parte De Su 
Pareja” 
La Casa estará emplazada en una ubicación que facilite la seguridad, así como 
la formación de la red institucional de protección. Los aspectos a resguardar en 
el emplazamiento de la Casa son los siguientes: 
 Asegurar que las residencias estén ubicadas en un territorio de fácil acceso. 
 Asegurar una fácil accesibilidad a la oferta de servicios del territorio (salud, 
educación, recreación u otros requeridos). 
 Asegurar su cercanía a Carabineros, o que su ubicación facilite una 
respuesta rápida de la policía. 
 Las Casas de Acogida se emplazarán en lo posible, cercanos a los Centros 
de la Mujer de SERNAM. (Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile, 
2012) 
o “Casas de Acogida en Galicia” 
 El centro o casa de acogida, estará situado en un lugar céntrico, bien 
comunicado y bien dotado de servicios. Encontrándose situada en el área de 
acción de un centro de salud, dependiente de la red sanitaria pública, así 
como de una unidad de enseñanza pública en los niveles de enseñanza 
primaria y secundaria obligatorias. (Peña, 2004) 
o Modelo De Atención En Refugio, Instituto Nacional De Las Mujeres México  
 Criterio de Emplazamiento: Asimismo, se identificaron como locaciones 
comunas de acceso para otras comunas aledañas que muestran altas tasas 
en prevalencia de delitos por VIF y que no disponen de programa Casas de 
Acogida en la actualidad. Igualmente, se consideró que las Casas de Acogida 
sean emplazadas en espacios seguros para las mujeres víctimas de violencia 
y que las locaciones cuenten con una red comunitaria accesible para ellas y 
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sus hijos e hijas (colegios, consultorios, carabineros, etc.)   (Instituto 
Nacional de las Mujeres, 2011) 
 
 El terreno debe cumplir con los siguientes parámetros para que sea factible su 
emplazamiento, según la normativa consultada para las Casas de Acogida de 
Mujeres Maltratadas son: 
o De fácil accesibilidad 
o Que cuente con todos los servicios básicos  
o Cercano a la comunidad, lugar céntrico  
o Cercanía con:  
 Policía Comunitaria 
 Centros de Salud 
 Unidades Educativas  
 Recreación  
 Instituciones Gubernamentales 
 
En la ciudad de Ambato la actual casa de acogida se encuentra ubicada en la parroquia 
San Francisco que en el centro, esta casa no abastece funcionalmente como espacialmente 
es por esto la importancia de encontrar una nueva ubicación que cumpla con los 
requerimientos para el emplazamiento de la casa de acogida. Dentro de la ciudad de 
Ambato podemos delimitar 4 zonas importantes las cuales producto de la expansión 
urbana evidencias unan falta de equipamientos comunitarios. 
Es importante que la ciudad tenga una distribución equitativa del equipamiento urbano, 
en el territorio del área urbana de Ambato se determinó que la parroquia Celiano Monje 
ubicada al sur de la ciudad es susceptible a la ubicación de equipamientos comunitarios 




Gráfico 28 PLATAFORMA 3 AMBATO 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
La ciudad de Ambato se subdivide en plataformas en las cuales conforman el tejido 
urbano que varía de consolidado a de expansión y densificación. La plataforma 3 que se 
encuentra en el sur de la ciudad es un territorio urbano que está en proceso de expansión 
por su cercanía al centro de la ciudad. Esta plataforma se divide en piezas urbanas donde 
es posible ubicar el proyecto, dentro de los requerimientos para el emplazamiento se tiene 
que el terreno escogido debe estar cerca de instituciones gubernamentales y contar con 
equipamiento urbano principalmente de educación, salud y recreación. Estos 
requerimientos los cumple la pieza urbana 3 por lo que se hace prescindible ubicar 3 




Gráfico 29 UBICACIÓN DE LOTES EN ESTUDIO 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
Se escogieron estos terrenos por sus características de accesibilidad, forma, y área. 
A continuación se valoraran estos lotes para determinar el más apto en cuanto a los 









Ponderación del terreno 
 
Tabla 25 CARACTERÍSTICAS DE LOTE 1 















EQUIPAMIENTO  SALUD   si SEGURIDAD  si  GESTIÓN  si
EDUCACIÓN   si CULTO  si  RECREACIÓN  si
INFRAESTRUCTURA AGUA   si ALCANTARILLADO si  INTERNET  si
ELECTRICIDAD si TELÉFONO   si    
SISTEMA VIAL  JERARQUÍA VIAL  Vías Arteriales, Vías secundarias 
ACCESIBILIDAD BUSES si TAXIS si    
NORMATIVA 
URBANA 
RETIRO FRONTAL  5 m  ALTURA MÁXIMA  9 m 
RETIRO LATERAL  3 m  COS PLANTA BAJA  45% 















SALUD   si  SEGURIDAD  si  GESTIÓN  no
EDUCACIÓN   no CULTO  si  RECREACIÓN  no
INFRAESTRUCTURA
AGUA   si  ALCANTARILLADO  si  INTERNET  si 
ELECTRICIDAD si  TELÉFONO   si       
SISTEMA VIAL  JERARQUÍA VIAL  Vías Arteriales, Vías secundarias 
ACCESIBILIDAD  BUSES  si  TAXIS  si    
NORMATIVA 
URBANA 
RETIRO FRONTAL  5 m  ALTURA MÁXIMA  9 m 
RETIRO LATERAL  3 m  COS MÁXIMO  45% 
RETIRO POSTERIOR  3 m  CUS MÁXIMO  135% 
 
Tabla 26 CARACTERÍSTICAS LOTE 2 








Tabla 27 CARACTERÍSTICAS LOTE 3 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Para efectos de accesibilidad, servicios y complementariedad con otros equipamientos 
urbanos es indispensable que: el proyecto se realice al lote de terreno que se encuentra un 
área urbana consolidada, el área del terreno debe tener capacidad para la edificación y 
espacios verdes, que se encuentre en un contexto inmediato residencial, que posea 
infraestructura urbana. 
Con el fin de determinar el lote de emplazamiento se califica a cada terreno según las 
características investigadas. Del 1 al 10, siendo 10 la calificación para excelente y 1 la 











EQUIPAMIENTO  SALUD   si SEGURIDAD  si  GESTIÓN  si
EDUCACIÓN   si CULTO  si  RECREACIÓN  si
INFRAESTRUCTURA  AGUA   si ALCANTARILLADO  si  INTERNET  si
ELECTRICIDAD si TELÉFONO   si       
SISTEMA VIAL  JERARQUÍA VIAL  Vías Colectoras, vías Secundarias 
ACCESIBILIDAD  BUSES  si TAXIS  si    
NORMATIVA 
URBANA 
RETIRO FRONTAL  5 m  ALTURA MÁXIMA  9 m 
RETIRO LATERAL  3 m  COS PLANTA BAJA  45% 
RETIRO POSTERIOR  3 m  COS TOTAL  135% 
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  Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Ubicación  8  8  9 
Tamaño   10 8 5 
Accesibilidad  8  8  9 
Infraestructura   10  10  10 
Equipamiento   9  9  9 
Contexto   8  8  7 
TOTAL  53  51  49 
Tabla 28 EVOLUCIÓN DE LOTES 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
Y partir de la evaluación realizada a cada lote en estudio se determina que el lote más 
adecuado para el emplazamiento de la casa de acogida según sus características urbanas, 
es el lote 1.  
Este terreno es el más apto para la implantación del proyecto debido a que es de mayor 
área, que es un requerimiento importante ya que se debe tener espacios verdes a más de la 
edificación; su ubicación es buena, se encuentra en el sur de la ciudad en la plataforma 3, 
pieza urbana 3; posee toda la infraestructura y urbana necesaria; se encuentra cercano a 
equipamiento de ciudad: parques, plazas, iglesias, instituciones educativas; el sector es un 
barrio residencial consolidado. Todos estos aspectos hacen del lote 1 como el más idóneo.  
 
6.9.1 UBICACIÓN  
Una vez determinado el lote según sus características urbanas, se realiza un 




 Terreno asignado tras la calificación de aspectos urbanos, está ubicado en la 
Plataforma 3, Pieza urbana 3, sector ubicado entre las vías Atahualpa, Cervantes, 
Pucahuayco y Pachanlica.  
 
Gráfico 30 UBICACIÓN DE TERRENO 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Estudio De Emplazamiento 
El terreno en estudio se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad de Ambato 
en la parroquia Celiano Monge en las calles Río Pachanlica, Río Pucahauyco y Río 
Alajua. 




El lote está rodeada de vías colectoras y las calles aledañas son vías locales, todas 
las vías del sector son asfaltadas. 
El acceso hasta el terreno puede darse mediante el transporte público de taxis y 
por buses a unas cuadras de la parada de bus de la línea 16. 
 Cercano a la comunidad 
El terreno se encuentra ubicado en la parroquia Celiano Monge, en el sector de 
la ciudadela Nueva Ambato. Que es un sector residencial con negocios y comercios 
ubicados en las avenidas.  
El sector cuenta con varios parques y plazas de recreación. 
 Servicios básicos 
El sector en estudio es una zona urbana residencial consolidada por lo q posee 
todos los servicios básicos: luz, agua potable, alcantarillado, teléfono, internet, 
recolección de basura. 
 Cercanía con: 
o Policía comunitaria: el UPC más cercano se encuentra ubicado a 2 cuadras, 




Fotografía 1 UPC NUEVA AMBATO 
FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro 
o Centros de Salud: la casa de Acogida se encuentra bajo la administración del 
GAD Municipal de Ambato, es por esto que la atención médica se encuentra 
a cargo del Hospital Municipal Nuestra Señora de la Merced, ubicado a 2,6 
km en el sector de Letamendi en las calles Rosario Robalino y Gertrudis 
Esparza.  
 
Gráfico 31 UBICACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL 




Fotografía 2 HOSPITAL MUNICIPAL 
FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro 
 
 Unidades Educativas: 
o Jardín de Infantes “Las Rosas”: unidad educativa Inicial, fiscal; ubicada en la 
Av. Los Chasquis y Av. Cervantes a 400 metros. 
 
Gráfico 32 UBICACIÓN JARDÍN DE INFANTES LAS ROSAS 




Fotografía 3 JARDÍN DE INFANTES LAS ROSAS 
FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro 
o Unidad Educativa “Francisco Flor”, de educación básica de tipo fiscal; 
ubicada a 400 metros en la avenida Cervantes y Río Misahualli. 
 
Gráfico 33 UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO FLOR 
FUENTE: GOOGLE MAPS 2016 
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o Unidad Educativa “Fe y Alegría”: de educación básica, ubicada en la calle 
Isidro Viteri y Pasaje Solanda, fiscomisional a 1.8 km. 
 
Gráfico 34 UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 
FUENTE: GOOGLE MAPS 2016 
 
o Unidad educativa “Natalia Vaca” y “Agropecuario Luis A Martínez”: 
Educación básica y bachillerato, fiscal; ubicados a 2.5 km del terreno de 




Fotografía 4 UNIDAD EDUCATIVA AGROPECUARIO LUIS A. MARTÍNEZ 
FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro 
 
Gráfico 35 UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA AGROPECUARIO LUIS A. MARTÍNEZ 




 6.10 TERRENO 
ANÁLISIS DEL TERRENO 
 FORMA 
La forma del terreno en general es rectangular, existe una desviación en la calle Río 
Pucayhuacu, esto se debe que anteriormente esta calle no tenía salida y finalizaba en 
cuchara para el retorno de los vehículos y la Río Pachanlica era solamente un pasaje. 
Posteriormente se dio la intervención del municipio en el sector, el pasaje se convirtió 
en calle y se eliminó la cuchara en el río Pucayhuacu para formar una intersección entre 
estas calles. Pese a la intervención la forma del terreno conserva la presencia de la 
cuchara.  
Los demás lados del terreno son regulares, la forma del terreno no es ortogonal por 
variaciones en sus directrices. 
La forma del terreno para el planteamiento de la propuesta se tomará la línea de 
terreno de la calle Río Pucayhuacu una línea recta de esquina a esquina para eliminar la 
forma de la cuchara. 
 TAMAÑO 
El terreno en estudio está conformado en la manzana de las calles Río Pucayhuacu, 
Río Pachanlica y Río Alajua, que en su parte inferior es de forma triangular y en la parte 
superior tiene forma rectangular. El terreno tiene un área de 1799 metros cuadrados 
tomándolo como se encuentra actualmente. Para la propuesta se modifica la forma del 




El terreno posee una pendiente de 6% en la calle Río Pachanlica en sentido este oeste, 
en la calle Río Alajua existe una pendiente de 4% en sentido este oeste y en la calle Río 
Pucayhuacu una pendiente de 1% en sentido sur norte. La topografía del terreno ha sido 
modificada, mostrando evidencia de haber sido intervenido donde se realizó un 
desbanque casi en su totalidad para igualarlo al nivel más bajo del terreno.  
 
 
Gráfico 36 ANÁLISIS TERRENO 




Gráfico 37 PERFIL TOPOGRÁFICO DEL TERRENO 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
 ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 
Según los datos del INAMHI, en el Anuario Meteorológico del año 2015 como 
manifiesta la tabla M0258 correspondiente a la estación más cercana al sector de 
estudio, las horas del sol al año son de  1533.3 siendo el mes de junio el más soleado. 
Los vientos prominentes vienen desde Este con una velocidad media de 2 km/h. 



















Gráfico 38  ASOLEAMIENTO EN TERRENO EN ESTUDIO 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
SOL 12 PM 
NOVIEMBRE 







Gráfico 39 VIENTOS EN TERRENO EN ESTUDIO 




 NORMATIVA URBANA 
Plataforma 3 P3 
Pieza urbana 03 PU03 
Sector: Ciudadela Nueva Ambato 
Normativa: 5B9-50 
Forma de Implantación: Pareada con retiro 
Altura Máxima: 3 pisos 9 metros 
Retiros:  
 Frontal 5 metros 
 Lateral 3 metros 
 Posterior 3 metros  
COS en Planta Baja: 45% 
COS Total: 135% 
 
 
 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
El sector donde se encuentra ubicado el terreno de emplazamiento para las nuevas 
instalaciones de la Casa de Acogida Jesus de Nazareth, esta dotado de la insfraestructura 
necesaria como son: agua, alcantarillado, electricidad, teléfono, internet, recolección de 
basura.  
Una vez levantada la información sobre el equipamiento urbano existente se puede 
concluir que esta adecuadamente dotada con lugares para recreación, seguridad, 
comercio, culto y salud (presencia de farmacias). 
Al Este del terreno en estudio, se encuentra una cancha y juegos infantiles 
pertenecientes a la comunidad y una edificación que es sede social del barrio. Estos 




Gráfico 40 TERRENO: EQUIPAMIENTO URBANO 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Fotografía 5 CANCHA Y JUEGOS INFANTILES DEL BARRIO 




Fotografía 6 SEDE SOCIAL DEL BARRIO 
FOTOGRAFÍA POR: Verónica Castro 
 
 SISTEMA VIAL Y ACCESIBILIDAD 
El terreno se encuentra en medio de varias vías locales, por ser una zona residencial 
también existe una vía peatonal; está rodeado de una vía colectora Avenida los 
Chasquis y una vía secundaria Avenida Julio Jaramillo. 
El sector es de fácil acceso, todas sus vías son asfaltadas y se encuentran en buen 
estado. El transporte público en sector es en una frecuencia de 10 minutos a través de 
la línea 16 que viene desde el centro de la ciudad recorriendo por la avenida los 











Gráfico 41 TERRENO: TRANSPORTE PÚBLICO  




Gráfico 42 TERRENO: SISTEMA VIAL 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
 SISTEMA CONSTRUCTIVO 
En el sector predominan las edificaciones de hormigón armado, que se observa en 
casi todas las construcciones, y en su mayoría son de cubierta plana el 77% y el 16% 
de las edificaciones tiene cubierta inclinada, en cuanto a la altura de las edificaciones 
esta varía el 22% de las edificaciones son de 3 pisos de altura, el 38% de 2 pisos de 




Gráfico 43 TERRENO: ALTURA DE EDIFICACIONES 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
 
Gráfico 44 TERRENO: TIPO DE CUBIERTA 




Gráfico 45 TERRENO: TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
Una vez analizados los aspectos urbanos del sector del terreno en estudio, se puede 
determinar que es un área urbana consolidada con pocos terrenos aun baldíos, la zona 
es residencial, posee equipamiento urbano pertinente al sector cercanía a instituciones 
públicas parques, instituciones educativas, y seguridad, posee las características 
urbanas de accesibilidad se encuentra conectada con el resto de la ciudad por vías 
arteriales y vías colectoras. Es un sector de arquitectura moderna donde predominan 
las construcciones de hormigón y cubierta plana. El sector se encuentra ubicado cerca 
del nuevo centro o centro moderno de la ciudad; colocándolo asi en un sector 




6.11 ASPECTOS FUNCIONALES 
6.11.1 ZONIFICACIÓN  
La casa de acogida ofrece varios servicios, al ser un centro de atención 
multidisciplinario tiene algunas zonas que se les ha dividido según su función. 
El acceso a la casa de acogida es restringido, las personas solo pueden ingresar 
con autorización de la directora. Es por esto que posee 2 accesos, uno vehicular y otro 
peatonal provocando así la seguridad dentro de la casa. La normativa consultada y 
modelos de atención revisados para la realización del proyecto determinaron que la 
zonificación está clasificada de la siguiente manera: 
Zona de Dirección donde se desarrollan las actividades de administración y gestión 
de la casa de acogida, las áreas que comprenden esta zona son: dirección, coordinación 
técnica, sala de reuniones, baterías sanitarias, recepción y sala de espera. 
 
Zona de Atención, en esta zona se encuentran los servicios y asesorías que reciben 
las mujeres dentro de la casa, los espacios que la componen son: oficina de abogado, 
trabajo social, psicólogo infantil, psicólogo clínico, sala para terapias grupales, 




Zona de Capacitación donde se encuentran los talles tanto para las mujeres y como 
para los niños, en este espacio se dictarán talleres de capacitación a las mujeres en 
diferentes áreas como preparación laboral y de información sobre la igualdad de 
género. 
 
Zona de Servicio, estos espacios comprenden la cocina, comedor y lavandería que son 
de uso común del personal del centro como de las mujeres que están hospedadas en la 




Zona de hospedaje, la casa de acogida está planificada para albergar a 30 personas, 
entre mujeres y sus hijos. Las habitaciones son familiares, esto quiere decir que en una 
habitación se hospeda la mujer con los niños que tengan, es por esto que se plantea 6 
habitaciones para 2 personas con capacidad para incorporar una cuna de ser necesario, 
y 6 habitaciones con capacidad de 3 personas y para la posibilidad de incorporar una 
cuna. Las baterías sanitarias son 1 por cada 2 grupos familiares como lo menciona el 
Banco Interamericano de Desarrollo (Refugio para Mujeres en Situacion de Violencia 




Zona de Apoyo, que compren cuarto para el personal de la casa, un dormitorio para 
personal de turno en la noche, bodegas para receptar donaciones, cuarto de menaje de 
limpieza y el cuarto de máquinas. 
 
Zona Exteriores, los espacios que lo componen son el área recreacional compuesta 






Gráfico 46 ZONIFICACIÓN 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
Como muestra el gráfico 44 (Gráfico 46 ZONIFICACIÓN), la casa de acogida está 
distribuida en 3 plantas, un subsuelo, planta baja y planta alta. La zonificación se 
realizó conforme al tipo de servicio y función que se desarrolla en cada zona. 
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En la planta de subsuelo ubicada en el nivel -2.34, se ingresa por el parqueadero, a 
través del cual se tiene acceso al patio y al módulo de circulación vertical que conduce 
a las demás zonas de la casa de acogida. 
 El patio es importante para la recreación de las mujeres y los niños. En la planta de 
subsuelo se desarrolla la zona de apoyo como son bodegas, cuarto de máquinas y 
cuarto de personal. 
En el proyecto se plantea 2 módulos de circulación vertical, uno principal y otro de 
servicio que permite comunicar la zona de hospedaje con la de apoyo con más 
facilidad.  
En planta baja, el ingreso peatonal dirige hasta el ingreso principal de la casa, donde 
se tiene que registrar y autorizar el ingreso en la guardianía, una vez dentro se accede 
a la recepción y sala de espera de las dos zonas de atención y dirección, estos espacios 
se unificaron pues cumplen con la misma función en ambas zonas, para optimizar el 
espacio. A través de la sala de espera y recepción se puede acceder hacia las oficinas 
de la dirección y a las de atención. Seguido a estas zonas tenemos el acceso a la zona 
de capacitación donde por un pasillo se comunican los talleres tanto para niños como 
para los adultos, las baterías sanitarias están ubicadas en medio de la zona de 
capacitación y de servicio centralizándolas para que esta batería sanitaria funcione para 
para estas 2 zonas. La zona de servicio tenemos el comedor y la cocina, junto con las 
escaleras de servicio que comunican los 3 pisos de la casa. 
En la planta alta se encuentra la zona de hospedaje, donde se desarrollan las 
habitaciones para grupos familiares como se manifiesta en la normativa para este tipo 
de edificaciones. En esta planta se desarrolla espacios  de estudio y una sala de estar. 
Adicional a los espacios requeridos por los modelos de atención y normativas, se 
plantea espacios de recreación pasiva con una terraza ajardinada que son espacios de 
relajación y que invitan a la mujer a reflexionar sobre su futuro. También se plantea 
un jardín interior semi cubierto, que puede ser utilizado como parte de la terapia 
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psicológica al cuidar a las plantas y flores, además de ser un lugar de relajación y 
distracción.  
 
6.11.1 RELACIÓN FUNCIONAL  
La casa de acogida Jesús de Nazareth es un centro de atención integral a la mujer, 
cada zona que la componen es para el servicio y atención de la mujer maltratada y sus 
hijos, por esto cada zona debe estar relacionada con la otra para que la mujer se sienta 
a gusto y pueda circular libremente por cualquier espacio de la casa.  
La zonificación manejada en la casa de acogida es que con las circulaciones 
verticales se pueda acceder a todas las zonas. La relación funcional entre la zona de 
hospedaje, servicio, la zona de apoyo y exteriores son directas pues el hospedaje es lo 
más importante y las demás son para dar un servicio a las personas que se encuentran 
en estas áreas. La relación funcional de zona de hospedaje con las zonas de 
capacitación, dirección y atención son indirectas debido a que la mujer solo puede ser 
atendida en estos espacios en horarios establecidos.  
La relación funcional entre las zonas de atención, dirección y capacitación es 
directas, pues en estos espacios es donde se desarrollan y planean actividades en favor 
de las mujeres hospedadas. El personal que trabaje en estas zonas cumplirá con 




6.11.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Gráfico 47 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Planta subsuelo 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
 
Gráfico 48 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Planta Baja 





Gráfico 49 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Planta Alta 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 
6.12 PROGRAMACIÓN DE ÁREAS 
Para la programación de áreas para la Casa de Acogida Jesús de Nazareth, se tomó como 
referencia la normativa existente y manuales de atención referentes a este tema, existentes 
en otros países. También las entrevistas realizadas a las personas que laboran en la actual 
casa de acogida en Ambato, donde también se recolecto información sobre el número de 
personas que laboran y las personas que se han hospedado.  
Se tomó mayor importancia al  “Modelo de Atención en Casas de Acogida para Mujeres 
que Viven Violencia” pues es un manual elaborado por las directoras de estos centros de 
atención existentes en el país; debido a que es más cercano a la situación real del Ecuador. 
Tras la recolección de datos bibliográficos como de campo a través de las entrevistas se 
realizó un cuadro de usuarios por zona; donde se detalla el número máximo de personas 




CUADRO DE USUARIOS POR ZONA 












En esta zona se 
realizan actividades 
relacionadas a la 
administración y 
gestión de operación y 
funcionamiento de la 
casa de acogida, así 
como también las 
necesidades de las 
mujeres y niños que se 
encuentran en la casa. 
Recepción Recepción  2 
Sala de espera  6 
Dirección  Dirección 3 
Archivo    
Sala de reuniones Sala de reuniones  8 
Coordinación 
Técnica Oficina Coordinación 3 
Batería sanitaria  
Batería sanitaria mujeres  2 








En esta zona se 
desarrollan actividades 
de atención y apoyo 
especializadas; a las 
mujeres y sus hijos 
que se acogen en la 
casa. 
Recepción Secretaria   2 
Sala de espera  5 
Enfermería  Consulta   3 
Examinación 3 
Psicólogo clínico   Consulta   2 
Entrevista  2 
Psicólogo infantil Consulta  3 
Entrevista  3 
Reuniones grupo de 
apoyo  
Reuniones grupales  (10 
personas) 12 
Abogado Oficina Abogado  3 
Trabajo social Trabajo social  3 
Batería sanitaria  
Batería sanitaria mujeres 3 











Se realizan actividades 
relacionadas a la 
capacitación para el 
desempeño laboral de 
las mujeres e incentivo 
al crecimiento 
Taller  Taller   15 
Taller infantil  Taller infantil  15 
Bodega  Bodega    
Batería sanitaria  
Batería sanitaria mujeres 3 
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intelectual de las 







E  Zona destinada al 
alojamiento y aseo 





Dormitorios  Dormitorios 3 personas 18 
Dormitorios 2 personas  12 
Batería sanitaria Batería sanitaria 6 
Sala de estar    Área 
de estudio 
Computadores 3 
Zona de lectura  10 







O  Zona donde se 
realizan actividades de 
atención y servicio: la 
preparación de 
alimentos y servicio 
de lavandería. 
Cocina  Cocina     3 
Alacena alimentos      
Menaje    
Comedor   Comedor  35 
Lavandería  Lavandería    





O En esta zona se realizaran actividades 
de apoyo y servicio 
para el funcionamiento 
de la casa de acogida, 
bodegas y cuarto de 
personal. 
Guardianía  Garita  2 
Cuarto de limpieza   Cuarto de limpieza     
Bodega   Bodega     
Máquinas     
Cuarto de personal  Casilleros  7 
Baterías sanitaria hombres  4 
Baterías sanitaria mujeres 4 
Dormitorio  2 
  TOTAL 230 
Tabla 29 CUADRO DE USUARIOS POR ZONA 




Una vez realizado el cuadro de usuarios se concluyó que la capacidad máxima de la casa 
de acogida es de 230 usuarios. Entendiéndose por capacidad máxima: el uso óptimo en 
cada área en la casa. 
Para la realización de la programación de áreas se detalla en el cuadro la “fuente” de la 
normativa que determina el área de cada espacio, y “observación” donde se explica datos 





SUBZONA ESPACIO ACTIVIDAD ÁREA m2 MOBILIARIO OBSERVACIONES FUENTE 
Recepción 
Recepción  
Atención al público  
6,7 
1 Módulo de recepción  
espacio mínimo secretaria/ 
recepción 6,70m (Arte de 
Proyectar) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 291) Recepción de documentos 2 Sillas 
Información  1 Archivador  
Sala de espera  
Espera a ser atendido 
9 
2 Sillones  
2,50 m2 por personas  
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) Recibir visitas 2 Mesa de centro 
Transición  1 Estantería  (Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 450) 
Dirección  
Dirección  
Administración de la 
casa de acogida 12 
1 Escritorio  
Formación de un equipo 
interdisciplinario: Directora 
(Modelo de Atención en 
Casas de Acogida para 
mujeres que viven 
violencia) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 291) 1 Librero 
Coordinación de 
actividades 3 Sillas 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) 
Archivo  Almacenamiento de documentos  2 1 Archivador  
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 295) 
Sala de reuniones Sala de reuniones  
Reuniones con el 
personal  
20 
1 Mesa  
Sala de reuniones por 
persona 2,50 m2 (Arte de 
Proyectar) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) 
Dialogar de asuntos 
internos 
10 Sillas  (Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 291) 1 Pizarra de proyecciones  
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Cafetería  Preparación de alimentos 3 
1 Mueble de cocina  (Arte de proyectar en 








1 Escritorio  Formación de un equipo interdisciplinario: 
Coordinara Técnica 
(Modelo de Atención en 
Casas de Acogida para 
mujeres que viven 
violencia) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) 
Coordinación de 
capacitación 3 Sillas    
Consulta de asuntos 
legales  1 Archivador  
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 291) 
Batería sanitaria  Batería sanitaria mujeres  
Aseo personal mujeres 
4 
1 Inodoro  1 inodoro y 1 lavamanos 
para mujeres por cada 100 
m2 (POT Ambato 2020)  
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436)    1 Lavamanos 
  Batería sanitaria hombres  
Asea personal para 
hombres  4 
1 Inodoro  1 inodoro y 1 lavamanos para hombres por cada 100 
m2 (POT Ambato 2020) (Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 1, pág. 436)   1 urinario 
  1 Lavamanos  
 
ZONA ATENCIÓN  
SUBZONA ESPACIO  ACTIVIDAD ÁREA m2 MOBILIARIO OBSERVACIONES FUENTE 
Recepción Secretaria   
Atención al publico  
6,7 
1 escritorio espacio mínimo secretaria/ 
recepción 6,70m (Arte de 
Proyectar) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 291) Información 2 Sillas 
Designación de turnos  1 Archivador  
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Sala de espera  
Espera a ser atendido 
9 
2 Sillones  
2,50 m2 por personas 
(Plazola) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) Recibir visitas 1 Mesa de centro 
Transición     
Enfermería  
Consulta   
Entrevista al paciente 
6 
1 Escritorio 
Consultorio equipado para 
el servicio de enfermería 
y/o medicina. (Modelo de 
Refugios INMUJERES 
México) 
 (Plazola, Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola 
Volumen 6, pág. 78) 
Diagnostico  3 Sillas  
  1 Archivador 
Examinación 2 
personas  
Exploración física  
10 
1 Camilla  
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 477) 
Evaluación de las 
condiciones del paciente 1 
Mesa de 
instrumentos  
Tratamiento de heridas 
leves 1 
Armario de insumos 
y medicinas  
Psicólogo clínico   
Consulta   
Receptar información  
6 
  Escritorio Formación de un equipo 
interdisciplinario: Psicólogo 
Clínico (Modelo de 
Atención en Casas de 
Acogida para mujeres que 
viven violencia) 
(Plazola, Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola 
Volumen 6, pág. 78) Diagnostico   Sillas 
Entrevista  
Terapia psicológica  
5 
  Sillones  (Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) Tratamiento    Mesa  
Psicólogo infantil 
Consulta  
Receptar información  
6 
  Escritorio Formación de un equipo 
interdisciplinario: Psicólogo 
Infantil (Modelo de 
Atención en Casas de 
Acogida para mujeres que 
viven violencia) 
(Plazola, Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola 
Volumen 6, pág. 78) Diagnostico   Sillas 
Entrevista  
Terapia psicológica  
5 
  Sillones  (Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) Tratamiento   Mesa  
Entrevista  
Reuniones 




  Mesa  Espacio para terapias 
(Modelo de Refugios 
INMUJERES México) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) Conversatorios   Sillas  
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    Pizarrón proyecciones 
Abogado Oficina Abogado  
Asesoría legal 
8 
1 Escritorio  Formación de un equipo interdisciplinario: Abogado 
(Modelo de Atención en 
Casas de Acogida para 
mujeres que viven 
violencia) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 291)   3 Sillas  
Consulta de asuntos 
legales  1 Archivador  
Trabajo social Trabajo social  
Asesoría Social 
8 
1 Escritorio  Formación de un equipo interdisciplinario: Trabajo 
social (Modelo de Atención 
en Casas de Acogida para 
mujeres que viven 
violencia) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 291) Coordinación de 
acogida social  
3 Sillas  
1 Archivador  
Batería sanitaria  
Batería sanitaria 
mujeres Aseo personal mujeres 6 
2 Inodoro  1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres por cada 100 
m2 (POT Ambato 2020) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) 2 Lavamanos 
Batería sanitaria 
hombres  Aseo personal hombres  6 
1 Inodoro  1 inodoro y 1 lavamanos 
para hombres por cada 100 
m2 (POT Ambato 2020) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) 1 urinario 
2 Lavamanos  
 
ZONA CAPACITACIÓN  
SUBZONA ESPACIO  ACTIVIDAD ÁREA m2 MOBILIARIO OBSERVACIONES FUENTE 
Taller  Taller   (30 usuarios) 40 
7 Mesas  (Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 257) 16 Sillas  
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Lugar donde se realizan 
trabajos manuales o 
artesanales 
2 Armario 
Espacio amplio para talleres 
(Bases técnicas Casa de 
Acogida "Chile Acoge") 
Taller infantil  Taller infantil (15 usuarios) 
Lugar donde se realizan 
trabajos manuales con 
fines educativos 
40 
4 Mesas  Espacio amplio para juegos 
y trabajo con niños (Bases 
técnicas Casa de Acogida 
"Chile Acoge") 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 257) 18 Sillas  
2 Armario 
Bodega  Bodega  Lugar de almacenamiento 10 3 Estanterías  
Bodega para implementos y 
materiales (Bases técnicas 
Casa de Acogida "Chile 
Acoge") 
(Plazola, Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola 
Volumen 2, pág. 431) 
Batería sanitaria  Batería sanitaria  Evacuación de desechos humanos 6 
2 Inodoro  1 inodoro y 1 lavamanos  por cada 100 m2 (POT 
Ambato 2020) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) 2 Lavamanos 
 
ZONA HOSPEDAJE  
SUBZONA ESPACIO  ACTIVIDAD  ÁREA m2 MOBILIARIO OBSERVACIONES FUENTE 
Dormitorios  
Dormitorios 3 
personas   (#6) 
Descanso  (26,54 c/u) 1 Cama 2 plazas 
Un cuarto por familia 
(Banco Interamericano de 
Desarrollo: Refugio para 
mujeres en situación de 
violencia domestica ) 
(Plazola, Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola 
Volumen 6, pág. 400) 
Dormir 159,24 2 Cama 1 ½  
    1 Cuna  
Dormitorios 2 
personas  (#6) 
Descanso (20,2 c/u) 2 Cama 1 ½ plaza (Plazola, Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola 
Volumen 6, pág. 400) Dormir 121,2 1 Cuna 
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Batería sanitaria Batería sanitaria (#6) 
Evacuación de desechos 
humanos 
(8c/u)  1 Ducha Un cuarto de baño cada 2 
grupos familiares (Banco 
Interamericano de 
Desarrollo: Refugio para 
mujeres en situación de 
violencia domestica ) 
  
48 1 Lavamanos (Arte de proyectar en Arquitectura, pág. 277) 
  1 Inodoro  
Sala de estar  
Sala de estar 
Lugar donde se realizan 
actividades de relajación 
y ocio 
24 
4 Sillón  
Lugar para la convivencia 
(Bases técnicas Casa de 
Acogida "Chile Acoge") 
(Plazola, Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola 
Volumen 6, pág. 400) 
1 Mesa de centro 
1 mueble tv 
2 Estantería  
Área de estudio 
Consultas   4 mesas   (Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 275) Realizar tareas   12 sillas   
Navegar en línea   3 escritorios para computador   
(Plazola, Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola 
Volumen 2, pág. 431) 
 
ZONA SERVICIO  
SUBZONA ESPACIO  ACTIVIDAD  ÁREA m2 MOBILIARIO OBSERVACIONES FUENTE 
Cocina  
Cocina     Preparación de alimentos 9 
3 Muebles de cocina 1m por cada mesa sin contar con la alacena que 
será del mismo tamaño de 
la cocina (Arte de proyectar 
en Arquitectura) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 400) 1 estufa 




alimentos 1 Refrigerador  
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 400) 
Menaje  Almacenamiento de implementos de cocina 3 2 Estanterías  
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 400) 
Comedor   Comedor  
Servir alimentos 
30 
9 Mesas  Comedor amplio para el número máximo de 
residentes de la casa (Bases 
técnicas Casa de Acogida 
"Chile Acoge) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 398) 
Comer 35 Sillas  
Lavandería  Lavandería  
Lavar 
15 
4 Estanterías  Cuarto de lavado y tendido 
(Banco Interamericano de 
Desarrollo: Refugio para 
mujeres en situación de 
violencia domestica ) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 229) 
Secar  1 Lavadora 
Planchar  1 Secadora  
Doblar  2 Planchadora 
Batería sanitaria Batería Sanitaria Asea personal 6 
2 Inodoro 1 inodoro y 1 lavamanos  
por cada 100 m2 (POT 
Ambato 2020) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436)  1 Lavamanos 
 
ZONA APOYO 
SUBZONA ESPACIO ACTIVIDAD ÁREA m2 MOBILIARIO OBSERVACIONES FUENTE 
Guardianía  Garita  
Resguardo 
8 
1 Escritorio  Formación de un equipo 
interdisciplinario: 
Guardianía (Modelo de 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 450) Registro 3 Silla  
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Monitoreo  Vigilancia 5 1 
estantería de 
monitoreo 
Atención en Casas de 
Acogida para mujeres que 
viven violencia) 
Cuarto de limpieza   Cuarto de limpieza   
Almacenamiento de 
equipos e implementos 
de limpieza  
5 3 Estanterías  
Espacios independientes 
para blancos y artículos de 
limpieza (Modelo de 
Refugios INMUJERES 
México) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 450) 
Bodega   Bodega   Almacenamiento de utilería y donaciones 9 4 Estanterías  
Bodega para implementos y 
materiales (Modelo de 
Refugios INMUJERES 
México) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 450) 
Máquinas     12 
1 Bomba de Agua La superficie necesaria para 
instalar los equipos. 
(Plazola, Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola 
Volumen 6, pág. 400) 1 Generador 





5 7 Casilleros  Instalaciones para el 
personal habitual y 
dormitorios para personal 
de 24 horas (Modelo de 
Atención en Casas de 
Acogida para mujeres que 
viven violencia) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 467) 2 Bancas 
Baterías sanitaria  Aseo personal (8c/u)       16 
2 Duchas  
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 1, pág. 436) 4 Lavamanos  4 Inodoro  
Dormitorio 2 
personas  Lugar de descanso 16 
2 Cama  (Enciclopedia de Arquitectura 










esparcimiento 20 4 Bancas exteriores 
Áreas recreacionales y de 
actividad Física: que 
estimulen el aprendizaje y 
la socialización (Modelo de 
Atención en Casas de 
Acogida para mujeres que 
viven violencia) 
(Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 4, pág. 143) 
Juegos Infantiles Recreación lúdica 
20 
1 Columpio (Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola Volumen 4, pág. 146)     1 Tobogán 





personal Guardar vehículos 137,5 11 estacionamiento 
1 por cada 50 m2 (POT 
Ambato 2020) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 383) 
Parqueadero 
visitas Guardar vehículos 33,5 3 estacionamiento 
1 por cada 200m2 (POT 
Ambato 2020) 
(Arte de proyectar en 




especiales Guardar vehículos 17,5 1 estacionamiento 
1 por cada 25 puestos (POT 
Ambato 2020) 
(Arte de proyectar en 
Arquitectura, pág. 383) 
Tabla 30 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
 






















Dirección Recepción Recepción  6,7 1,005 7,71 7,71 0 0,00 
Sala de espera  9 1,35 10,35 10,35 0 0,00 
Dirección  Dirección  12 1,8 13,80 13,80 0 0,00 
Archivo  2 0,3 2,30 2,30 0 0,00 
Sala de reuniones Sala de reuniones  20 3 23,00 23,00 0 0,00 
Cafetería  3 0,45 3,45 3,45 0 0,00 
Coordinación Técnica Oficina 
Coordinación 8 1,2 9,20 9,20 0 0,00 
Batería sanitaria  Batería sanitaria 
mujeres  4 0,6 4,60 4,60 0 0,00 
Batería sanitaria 
hombres  4 0,6 4,60 4,60 0 0,00 
Atención Recepción Secretaria   6,7 1,005 7,71 7,71 0 0,00 
Sala de espera 9 1,35 10,35 10,35 0 0,00
Enfermería  Consulta   6 0,9 6,90 6,90 0 0,00 
Examinación 2 
personas  10 1,5 11,50 11,50 0 0,00 
Psicólogo clínico   Consulta   6 0,9 6,90 6,90 0 0,00 
Entrevista  5 0,75 5,75 5,75 0 0,00 
Psicólogo infantil Consulta  6 0,9 6,90 6,90 0 0,00 
Entrevista  5 0,75 5,75 5,75 0 0,00 
Entrevista  Reuniones grupales  
(10 personas) 20 3 23,00 23,00 0 0,00 
Abogado Oficina Abogado  8 1,2 9,20 9,20 0 0,00 
Trabajo social Trabajo social  8 1,2 9,20 9,20 0 0,00 
Batería sanitaria  Batería sanitaria 




hombres  6 0,9 6,90 6,90 0 0,00 
Capacitación Taller  Taller   (30 
usuarios) 40 6 46,00 46,00 0 0,00
Taller infantil  Taller infantil (15 
usuarios) 40 6 46,00 46,00 0 0,00 
Bodega  Bodega  10 1,5 11,50 11,50 0 0,00 
Batería sanitaria  Batería sanitaria  6 0,9 6,90 6,90 0 0,00 
Hospedaje Dormitorios  Dormitorios 3 
personas   (#6) 159,24 23,886 183,13 183,13 0 0,00 
Dormitorios 2 
personas  (#6) 121,2 18,18 139,38 139,38 0 0,00 
Batería sanitaria Batería sanitaria 
(#6) 48 7,2 55,20 55,20 0 0,00 
Sala de estar  Sala de estar 24 3,6 27,60 27,60 0 0,00 
Servicio Cocina  Cocina     9 1,35 10,35 10,35 0 0,00 
Alacena alimentos   6 0,9 6,90 6,90 0 0,00 
Menaje  3 0,45 3,45 3,45 0 0,00 
Comedor   Comedor  30 4,5 34,50 34,50 0 0,00 
Lavandería  Lavandería  15 2,25 17,25 0,00 17,25 0,00 
Batería sanitaria Batería Sanitaria 6 0,9 6,90 6,90 0 0,00
Apoyo Guardianía  Garita  8 1,2 9,20 9,20 0 0,00 
Cuarto de limpieza   Cuarto de limpieza  5 0,75 5,75 5,75 0 0,00 
Bodega   Bodega   9 1,35 10,35 10,35 0 0,00 
Máquinas   12 1,8 13,80 13,80 0 0,00 
Cuarto de personal  Casilleros 5 0,75 5,75 5,75 0 0,00
Baterías sanitaria  16 2,4 18,40 18,40 0 0,00 
Dormitorio 2 
personas  16 2,4 18,40 18,40 0 0,00 
Exteriores Recreacional Jardín  20 3 23,00 0,00 0 23,00 
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Juegos Infantiles 20 3 23,00 0,00 0 23,00 
Parqueadero Parqueadero 
personal 137,5 20,625 158,13 0,00 158,13 0,00 




especiales 17,5 2,625 20,13 0,00 0 20,13   
 TOTAL 1135,44 855,42 213,9 66,13 
Tabla 31 RESUMEN DE ÁREAS 




6.13 ASPECTOS FORMALES 
 
La concepción formal del proyecto se realizó considerando el entorno inmediato, se 
decide mantener la uniformidad en forma y en altura. La forma corresponde a la del terreno 
donde se mantienen sus directrices y se concibe la planta considerando como determinante 
la existencia de un patio. La forma de la planta consiste en 3 bloques perpendiculares que 
se interseca entre sí.  
La tipología arquitectónica del proyecto corresponde a un orden racionalista 
contemporáneo donde la intersección de planos y volúmenes son expuestos con el cambio 
de color y textura, se muestran el uso de volúmenes, planos y líneas continuas que se 
conjugan para formar un solo elemento arquitectónico. El juego de vanos y llenos, se 
articula proporcionalmente. Para conjugar la forma con la función los volúmenes extruidos 
verticalmente marcan en fachada las alturas de los pisos. La transparencia se maneja como 
elemento de la composición para enfatizar la circulación vertical, manteniendo una doble 
















Gráfico 50 CONSOLIDACIÓN DE IDEAS 
ELABORADO POR: Verónica Castro 
El proyecto se consolida como un juego formal que parte de la áreas obtenidas en la 
programación arquitectónica de cada zona, estos trasladados a volúmenes que aplicando 
las nociones de diseño básico se concibe el conjunto arquitectónico. 
La concepción de la forma parte de la unión de prismas rectangulares, a partir de este 
nuevo volumen se extruye un sector de una de sus caras. En adición se van incorporando 
planos y provocar variación de color y textura; en sustracción se crean espacios de 
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interacción desde los niveles superiores con el exterior manteniendo además la estructura 
expuesta.  
 
6.15 ASPECTOS ESTRUCTURALES 
El sistema estructural que se plantea para el edificio es el reticular, es decir una 
conformación de cimientos, columnas vigas y losas de tecnologías constructivas que se 
detallan a continuación: se usara hormigón armado en cimientos, muros, columnas y vigas 
principales. Estructura metálica en losa que será de steel deck (placa colaborante), vigas 
secundarias, vigas tercerearías (vigas de apoyo para el Steel deck) metálicas y la estructura 
de las escaleras. La altura de entrepiso terminado es de 3,24 metros. 
Debido a la irregularidad en la forma de planta, se plantea 2 secciones que componen la 
estructura de la edificación. De esta manera se provee un correcto funcionamiento de la 
estructura ante los movimientos gravitacionales de los movimientos telúricos. Las 2 
estructuras estarán separadas una de otra a 3 a 5cm creando una junta de construcción. La 
modulación es de 6 metros por 8 metros y se mantiene en toda la malla de estructura.  
Una vez aplicado el cálculo para el pre diseño de columna, tomando en cuenta una de 
las columnas centrales que soportara mayor carga, se determinó que la sección de la 
columna es de 0.478 metros, regularizando esta medida a una construible la sección de la 
columna es de 0.50 metros. De igual manera el cálculo del pre diseño de la viga es de 0.432, 
regularizando esta medida y para que sea equiparable a la de las columnas la dimensión de 
la viga es de 0.50 metros. 
Será necesario una viga secundaria será metálica un perfil IPN en el sentido vertical en 
la luz de 8 metros para aportar mayor estabilidad a la estructura, serán de 0.25 metros. Las 
vigas terciarias que serán de apoyo para el Steel deck serán vigas metálicas tipo IPN de 
sección 15 cm. 
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6.16 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
Al ser un terreno vacío en el que se implantará el proyecto de la nueva Casa de Acogida, 
no cuenta con los servicios básicos. Por esta razón para la implementación de los de este 
proyecto será necesario solicitar los servicios de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, 
infraestructura existente el sector de estudio mas no en el terreno ya este sería intervenido 
por primera vez. 
 
6.17 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 
El presente proyecto tiene un enfoque social comunitario, ya que se toma atención e 
problema de salud pública. La implementación de este proyecto tiene un impacto en la 
comunidad de Ambato y la provincia debido a que los índices de violencia de género son 
altos, esto se convertiría en un referente que representa la voz de la mujer en contra de la 
desigualdad y la discriminación.  
Arquitectónicamente el proyecto beneficiaria al sector principalmente el entorno sus 
calles colindantes ya que aún existen varios terrenos baldíos que para posteriores 
intervenciones el proyecto de la casa de acogida sería un referente a toar en cuento al 
momento de diseñar. En el sector las edificaciones carecen de mantenimiento y su 
arquitectura en efímera, al implantar este proyecto en el sector se posicionaría como 

















































Gráfico 53 RENDERS VISTA AÉREA DEL PROYECTO 
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